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NO SE DEVUELVEN LOS ORIOINALES
AÑO XVII NÚMERO 5.641 D I A R I O  R B P U B D I G A N
sascR ipcIS s
Málaga: f‘50 peseta al mes 
Provincias; 6 peseías trimtslre
Redárdón. Admintstradúxi y Talleres 
•' i^ o z o s , 3  1
#>Ífeléfon^ la^wtiei'O 3  3
M « E R 0  SUELTO, 5 CÉMIIMOS,
M A L A G A
MARTES 20 DE MAYO DE 1919
mmmi.
Ufa repuDiiGano-soGiaiisia
• p a r a  d i p U l á d o s  a  C o r t e s
C I R C U N S C R I P C I Ó N  D E  M A L A G A
DON HERMEHE6ILD0 GINER DE LOS RIOS 
DON FRANCISCO LARGO CABALLERO
G I N B  p A S G l l A I i l N I
r. i '
Siíúadb la Alameda do 
Cárlqb‘̂ |̂ eé>, freote al Banco 
: : ^  ;
• Bilooál máSíCÓniodo He li|álaga, i
• , Beoqióü de éihieoy^mqáia a doce y média de l a ñ o c K ^ ^  ^
HOŷ  e^upe'ndb pro^áma. UxitP^e loa magoifioos y colosales eplb^OS n- ŷ  18 (últi­
mos de lasiti rival pfelícxila de grandieáayeHturas, ■
• -V .- x̂toladcfe A 'ij- r " - r
L a  lo o o m o to a r a  t r á g i c a  y  jfell
Completaran el programa las encántadÓras películas «AlídrróS pedidos»j'«El afortdíjaí* 
do» y la de larga duî aoiónjvYelfs».  ̂ , ; ó  ’ > ¡ I . •
J P rcc lo s : í^ refercn cT íi!*  0*3  Ó; G ^ t tc y á í ,  0*1 ]VIcd.la» 0*1 Q 




' T e a t r p - p í  t t |
Dos s^boion'és á las 9 y HÓ -v noche.
* Exito de l(5b .
Grandioso éxito . d e . - '
L0SS0K0LOFF
Baileiliiüsdó‘ ' —^
Atracción'-de la famOsá esbreílú- dé Varietés
SM W W  WÚiÉ: .
Artista predilecta de éste piihlico ' 
BUÍ^ACA, 1‘5Q-G1NERAL, Q‘25. -
Mafiaiia.héneflció de 0ALÜD BUIZ. ^
aiwgggp»
C ó m o  s e  v a n  a  h a c e r  l a s  e i e c c i o n e s . - I z q u i e r d a s  
i n c o m p a t i b l e s . - N o  s e  p u e d e  s e r  l i b e r a l  
y  m o n á r q u i c o .
Republicanos i/ socialistas no deben votar más que 
sus candidaturas propias. . '
En virtud de la süspénáióh de gá- 
raütias constitucionales que el uo- 
bicrnó acordó/mantener, a pesar de 
las enérgicas y terminantes conmi­
naciones de las izquierdas, se van a 
celebrarlas elecciones, de este modo:
Fiidiendó ^ér detenido cualquier 
español por tiempo ilimitado, sin 
necesidad de mandamiento judicial 
y e¿ contra de lo que prescriben las 
leyes de la nación.
(Artículos 4." y  5.° de la Constitu­
ción, en su pensó).
Püdiendo efectuarse registres d®- 
micüiarios sin previo aviso ni orden 
d&l juez, jmra ió cual será permitida 
la libré emráda en las viviendas par- 
ticuiares, aun sin eensentimiento del 
interesado y 0^80:6 AÍtt sü prte-
sencia. . ‘
(Ártícülo 6.° dé lá Constitución, en 
/suspenso). ; :
. ’ Püdiendo ser compendp cualquier 
/  ciudádaño á i^ á a r  dé 
'I residénciá, arbitrariamente^ sin man- 
^ d a to  dé:>lfl áatoridaá y sin que el he­
cho esté previsto en la ley.
(Artículo 9.° de la Goiistitucíóñ, 
su^endido). v  , v . ,
Fíiaiéndo la previa cénsura impe­
dir la libre emisión de ideas'y opi­
niones, ya de palabra,j ya por escri­
to, valiéndose de la ináprénta ó de 
otro procedimiento semejante.
I (Artículo lá.o dé lá Consfitüción, 
i suspendido),
A¿tyá á dár güsfo á los ciéfvó- 
mauritanos-dátistas hacer unas elec­
ciones: teniendo los goberñadorés 
délas provihciás y los alcaldes de 
las localidades la guardia civil d sus' 
^órdenes para . mandar detener y en­
cerrar en la cárcel o trasladar a 
otros puntos a todas las .personas que 
sean adversarios en política o u,q eis- 
torbo para los manejos y chanchu­
llos electorales. Así no hay dqdá de 
que ¿ánáráii la cónEéiada étéctoráL 
í jOé esé ittodo es como servan a sa- 
-par lós diputados mimsj;eriálés para 
@sas Cortes que ya de ántemano se 
batí declarado fécciosáá y que coriíó 
tales deberán de ser tratadas si lle­
gan a constitüir^e.
Esto si los HtífeTales mquárquiéos 
Áon capaces dé llegar hasta el fin éñ 
ipl cumplimiento del pácto acordado- 
en la última reunión y que consta 
en lá rióta o'fiéiosa qüe Ae ha hechó 
pública. .
Nosotros seguimos descpníiando 
mucho de estos monárquico^, que 
cuando les interesa, por que están 
fuera de podehjS'e ffiuesttán tari libe- 
fales y tan echados para adelapp?,, ,yj 
.ique cuando les conviene, por estar 
en el Gobierno, usan iguales y acaso 
peores procedimientos que los que 
ahora censuran.
Probablemente, casi con toda se­
guridad puede afirmarse, que si Ro- 
manones o García Prieto estuviérán 
en el poder hubieran hecho lo mis­
mo. Con Gobiernos llamados libe­
rales han sufrido el cuerpo electoral 
y los principios democráticos y cons­
titucionales las ni^mas vejaciones. 
El pueblo español no puede tener fa 
ni esperanza en ésos hórabres, jefes 
4? Gobierno, que se llaman Roma- 
aousi?, García Prieto, Dato, Maura. 
Los ha visto a todos gobernar pési­
mamente y en éuanto a desafueros^ 
atropellos y arbitrariedades,cometer 
los mismos mientras han gobernado, 
sin perjuicio dé censurarlo cúanto 
están en lo que ellos llaman la opo-
La nota, pues, que se ha dado co ­
mo acuerdo de las izquierdas, nos 
parece, en parte y en principio bien; 
pero, aos queda esa duda ya expiiés- 
ta; cuando llegue la ocasión ¿cum-
Ídirán el pacto los monárquicos que o acaban de suscribir?
En este punto, qo lo^podemos re-
If mediar, somos incrédulos; no nos 
inspiran esos partidos monárquicos 
la menor confianza. Con el pretexto 
de. que sufre quebranto la monar­
quía, de que corre peligro la corona, 
dejarán en la estacada a los republi- ’ 
canos y a lOs socialistas y auri con- í; 
tribuirán a que se les persiga y atro­
pelle, ayudando a los conservadores  ̂
y a los reaccionarios, como han he- ’ 
cho tantas veces, fndiquése, si no, un 
sólo hecho, un sólo ejemplo én que 
cuando se. han establecido pactos, : 
alianzas, o adoptado acuerdos se­
mejantes, al llegar el momento su­
premo, la hora de la yérdád,hayan 
pérmánécidó fielés'y firmes los mo­
nárquicos’. Nunca; siempre han dé- 
feecioriado. Buscan, sí, y ló solicitan, 
el apoyo de los republieános, de lés 
elementos añtimoriárquicos, cuando 
los necesitan para causar efecto eü 
la opinión estúpida, del país, para 
producir miedo;en es­
feras, para lograr siis fines, para 
sacar adelante sus candidáturas; efi 
8SÍ0S niqmeníps, esos menárquicoa 
áparfeeéri cóm o radicales hasta jla
pared ji,® eH^reute  ̂másjreyql^pioná^
ríos qüé ios boíchéviques rusos; perp 
cómo este juego se ha repetido y i  
muchas veces, como todos sabemos 
por experiénda que eso no es ver­
dad, que todas esas qlharacas pesan 
eh cuánto el GóbiérnÓ íes concede 
algo de lriq.u&,piden, ep 
r¿aí cámara íes hacen íá nienoidam 
cación, resulta necio que los que son 
efectiva y cquyencidamente antimo- 
uárquicos sé fíen y se confíen y pon­
gan éspefanzas a nada que haya 
de ser beneficioso p ^ a  los pririéipios 
de libertad y democracia, en estsu 
que rio pueden vivir políticamente, 
que no tienen razón de existencia en 
lá vida pública en cuanto dejen de 
ir a palacio a olisqar los I» '
I ias casacas dféi réy y d é  tó 
del cuarto militaT;.
Estos Son núéstroá j  
fundadísimos temores en 
esas aliárizás 
antimonárquicos; y en cuanto se ré|- 
fiera a la pregunta qué algunos ŝ  
hacéfiy po ya sólo, para suLfúéró icl 
térrió, sino en público, de que si ló:S 
liberales pueden ser. - monárquicos, | 
eso, ¿onforme a nuestra plepa , cori- 
ViéeíóÉ, co'htéstaírios qUe'¿Óri la ac| 
tual dinastía, no; no se puede, no el 
posible s,er liberal y monárquico.
Y la iriéjor ymás.h^j-eiusable prue­
ba dé eííb es que hoy en Españd> 
después de lo qué ha ocurrido y está 
©cu^r|endp au el mundo, se halleá 
"Maura y Üíérva en el poder, que se 
les haya dadoél decreto de disolu­
ción de Cortes contra el criterio y 
el consejo de todo lo que Équí se co ­
noce por eleriientós liberales y qué, 
por último, -se le consienta á éste 
Gobierno que haga las elecciones eo- 
mo ya a hacerlas y que alguien haya 
dicho que si las pierden Maura y 
Qierya se irá. de España, lo cual sigr 
nífícá que no quiere más que a és­
tos...
Y ya nos pareée que vámos dicien­
do más dé lo que se puede decir.
Ahora, ante esto, que es público y 
notorio, que está en medio de la ca­
lle, y, sobre tod j,ante los hechos que 
son innegables, que no admiten la 
menor duda, juzgue cada cual según 
su coriciériélá si se puede ser liberal 
y  mónárqúlcó'. '
Por esto, por en tender qtir firi, 
nosotros nos oponemos^ termiódri^é- 
mente a determinadas alianzas. Son 
dos políticas la nuestra y lá monár­
quica completamente incompatibles 
y por eso republicanos y socialistas 
no pueden, no deben votar más can­








B IB LIO TE C A  PÚBLICA
-  DE LA -
SOCIEDAD ECONOiHiCjl
Plaza de la Constítodón nóto. 3 
Abierta de pixoe a tr^ de la tvde y de 
de la noche
de FRANCISCO BAEZA 
Bn^Yélez-Málágalos señores via{eros en­
contrarán cómodas y confortables habitadô  
nes con Ui2 eléctrica y linjbre.̂ .̂ ., 
Ooia^T^e i.*, 
todos los trenes*
V i d a  r e p u b l i e a n a
Comité Provincial del partido Republicano 
Democráiieo Federal
En sesión celebrada el Domingo 18 por 
éste organismo, faé acordado hacer pSiblicos 
los siguientes acnerdos: : , ; j  í
Qae en ©1 actüal motíento polítiob y en 
oon80na.ncia con el manifestó publicado por 
el Consejo Naeipnal del. partido, los federa­
les m.alagaeáos, dadas las buenas, relaciones 
que éiétíipré inántuviérob con lOa organis­
mos que unidos a él formaban la conjunción 
republicano-socialista en esta localidad, y 
no pres^tándo 6andi|datq él partido federál 
por psta oircunsoripoión, acuerda 1?
¿aúdidattlfa dé loé elémeíitefe áfinbia úéorda.!- 
da por la federación Bepnblicana.e. ̂ ntegr'ai 
;da í>6r déh ‘̂ efménégüdb Ginér HéYbs'Ríós 
y den ÉranoíééÓ̂ Lín̂ b (Mbafiero.
Lanieuta este ,Gpipj[tó que ,por: pausas M- 
ternas de aquel organismo, exteriorizadas a J 
la opinión pública, se
primera vez, después do la corapieta coke- 
sión héétáb|iopj  ̂ íh>;.;§XMltÍ̂ ílentre ‘ 
las fuerzas ropublip̂ Pas ],ooale&,,ejijt6l lamen- 
tabla caso de, nó ttener repregentaoión neta-
inerzas domo-,. >J,, ..ri. ■!'tod§̂  voz que se na 
prescindidb dOpolí'lotalfdddéé'cí'é arraigados 
■pféstigío'Sj^uqúilCáfioé y OóftSolidádos pbr 
larga Vida de sácrifiOios, trabajos y coase- 
ouenoia política en pro de los ideales repu- 
blicanGS.
Que dados ios nombres prestigiosos de la 
candidatura acordada, ponen á disposición 
de la comisión eleotoral, por si los necesitan 
los locales del í*artidb/8everiano Ám Jl, 
en el-Wboí* diétrítb y. Albiisb . ó̂últelí-33, en ■ 
/él cuarto distrito».
' También sé ábúerda' pribtbstáV̂  dé lo suoe-* 
dido en Montilla al .imiembro del Consejo 
Ñaoíonal federalista señor Áyuso, énvián- 
dólo el áígdiénte M
«Hilario Ayusb«~T?4butil̂ ^̂  ̂ |
Comité Rrovinoial del Partido Federal ;; 
Malaga protesta ”bbú“(í’íí pausantes sucesos
áÉthtbJSÍDatilia ¿aüsá iháiiíoá Webióu im- f
perante representada esbirros ?,909,T-?6dro 
Rom án, Presid en te,» i í 
I i 'pot últhno, se acordó suscribirse cob sois 
acciones de a" éíúOo .pé'S'etél eada una y en- 
/vaTTr.&u fmpoítea Üa .Ĵ uvéhtiid federal de 
Jlâ d̂rid, p.ara la creación .del periódico «Las 
Íes*, que eo^P órgano d©Í ropu- 
dééah^pfeilbl sé pubiiééíú á ía 
mayoi^bré'^sdti/ Y cATl‘: ; /  -,.1;
Málaga 18 de Ŝ ayo d® 1919.,.-El Secreta­
rio, Eduardb écrbb’nérb;—Y,® c,° El Presi- 
'dfiú'íé, Pedro EománA
liml i'lG i.m nf líí'if i
. C e n t r o s  e l e c t o r a l e s
Juveiitud RepublfcaiiA RaéicAi *
!̂ a qû dadov establecido en el local que - 
óoüpá ésta entidad, Relosillas (antes
Béa|î Í8)f X?, ún b̂  ̂ eíect^ál, dpn ê Ipp
oorreÚgionaripSi podrán-realizar, toda' clase
de consultas coñ rélabión a iaŝ prÚXitóíis eleó- 
oipn^'áé dipútadbs'á^OrtésV ' '
Lks Mpraa dé oficia,' serón Hb 9 d©la
,nppbe.---̂ Ln :£)ir0cl>iya. ; .
t;-. i, c:ú . ' ‘'é',.' - \
,1a ;Agrúpapióa^SQ Tomás de \
Reflexibáéé ¿oí iñoméntO: Ibs ¿bs' féíiaríps
Hace ahora justamente un mes que 
rfecorríaiíios lá campiña andaluza. Eñ lA 
ciudádiy la aldea,. en 0I campo y en 
el poblado—¿lo recordáis?—un%,gran 
inquietud pdMá enios.labios de 4o^ds 
aquellos hombres la mis ,si
bien - éon diétintó signifibadé éî .,pa|da 
caso: ¡Cuandpj^]e^up.la_éW^-—
En unos^la ñ*áséera exnresión de ije- 
irpr: la dictáis eli'iifiÍddW-siÉr ê a
^oca  inrponfÍ0ra]^eSj quebpan^ 8  en; ja 
h á c i p i ^ b , s a b e  S31 íiasia bnj^ j[̂  
dái...’|ín' '̂ot|’os, |a íráse ém dxpresil 
de eáleultí: la sugeria un-bálance m 
tal de id 4©
lado, el aumefiié^de báiaíié ál Inibiaiise
las
:Eiq'bt;^i,^S ítpiBé ée bfiíecíá éón
qá en inedia docena dê  signos admi: 
tiyos; Ürá driá fraie li'óhdá y  sentida, 
renjjjlóli ds «ceaáte»' fláménpDVq.né^afe- 
|éia, da^^plazam^|ój
|¡¡Ouando llegue la siega!!!
Pues ha llegado !^ sjega, y al pensar 
en aquel grave problema de los agra- 
sios andaluces, ©n vano / pretende#^ 
éabet pori qué -fese atraviesa em êstóa 
días. Inquirimos por las. columnas de 
la prensa, y la pi'ensa calla. Pregunta- 
jTQs a Iqs hombres,qy dos hombres,, no 
nos epntes'tan. Eá Juesn̂  speial parece 
haber cedíqó el pasó ádalucliá política, 
y  las prehsaé; gimen póT íbs fqturp’á 
áeóritécfimilhtúl 'meolóraíéj; 
hres, riendo o Iloíasdo; danzan áb acó- 
para allá, atentos sólo a la píobáblé 
eoüseeusióri opórdida4 |ah acta-
^ádpreóoupádó del problema andá- 
I‘U3̂  P múa déspréoéüpádó dbl elóctoral; 
yo  ̂¿h cambió, evoco a estas horas todas 
mis andanzas por dâ  /tierra, andaluza. 
PiensO' ®n aquellos tipos y paisajes y 
,m® prGgqnto::i¿Qué harán? ¿Qué pasará?
¿Qué 03 ep este momentp de aquellos 
veherábles ganaderos quefjentados en
ración agraria do Córdoba que, capíta 
neados por el inteligeute señor hfuñoz 
dQqiepban sus .sobremesas a un
J U N T A  B E L  C E N S O
aquélla masa popular a la que unos có­
micos de la legua excitaba desdé él eS- 
ceñario del Teatro OirOó del G-rah Ca- 
pitáblya qué no coá el ifáégd dé su dél 
clamaoióp) con, unos i arbitrarios y  des* 
entonados himnos anotéósieOs a base 
de «Marsellesas» e «Iriterhapionales»?
¿Cuáles, en. siiguá, su aetitiid' y su 
actuación, ál llegar este momento de la 
siega, temid,0j,jriQ3r:[ff»h0ift,¿:deseado por 
ótr,os y esjpeTado por todos?
 ̂Tbdós tíal'Iáú. y  si’̂ hablán, háalié’lóe 
oye. En España, donde éé' fítea' qué el 
aimúoio de una corríd^de ’tBVoé' papifi- 
CiadOs espíritus más so liviaht'ádós y  re- 
suelve los más intrincados pro'bleaáaéj» 
elanucio de unas elecciones 
mas cQpsig-uê  el, mismo fin.. ¡. , ,, ■,
f .1̂ 9 andartluéés han. ábordadó p nq comenzar .f ia 
Siê a* Impbí4a pócó qiie aplacen,.hasta 
la sementera el yerdadero plan'teamien- 
íe  dél problema de la tiérrá, Íiüíitando- 
e© por ©línomento al aumeñtó dé sála- 
riq, ,o quevabordoa .de frente su‘ péli- 
cuestión, con todo sú rigor y tó-
fra c ió n  poljítica, éqántos igLpDgrarán la
«mayoríasapa» del (^bi'^rnp.
Por otra parto, ©n orden al problema 
 ̂ podido' hacer el
pod# público? ¿No ha enviado aHí un
I •
visita de veintieúatro horas al ministro 
más competente? O .i '
Pues, tras de tan eficaces medidas, 
la siega po tendfiá otro remedio queTco- 
rhenzarS©.,.d no se eomenzará. ¡Allá los 
háoéhdkdóp: y , campesinos sé las cqnír 
pougau! Eó' 'más urgenté-rpara el GÓ7 
biernOj' sobre todo—es que comiéhceñ 
las elecciones... '
Y  esta Ós la hora en que cónooiehdo 
todo el mundo casi al detalle Jas tramas 
*y planes de los que en la Puerta del 
íáoi, dan. ún avance en el reparto de las 
actas, á nadie le es, dado penetrar ©n el
torno de una mesa niisterio de lo qú© tramen o planeen
paria, dé Sevilla, éé situaban en tórpo 
del probleiiiá, ni fááé Ui ¿iiéhos qtíe de 
la mesa, cada cuál eu un punto distinto 
para plantéárloit.  ̂Y éa nia^íúno ¡para re­
solverlo? ¿Y qué d® áquai sindicalista 
furibundo que hace poco, entina extra- 
, ña lepoión d© Geografía, fia comproba­
do tiué el áo desemboca
en él mar, sirio que un barco surtb en 
éus aguás ebnd'uce derechaménté a la 
Cárcel de Badajoz? ; ; i - ;
¿Y de aquellos patronbs déla Eede-
los que ©nia.campiña andaluza proyec- 
tap btró ávanC© en ©1 reparto de las 
tiérrás;.. "' \ '
El"^G5bÍernb_ gáraritizá qúé fiabi’á 
elecciones. Pedirle que garantieo ade­
más qué se siegueén paz en Andalucía 
sería demasiado pedir; ..
L01114S que podrá hacer en obsequio 
el país es que garantice las faenas la 
guardia civil..., que d® paso, «puede» 
garantizar también las elecciones» ..
'Cúsin JalOx.
los aompañeros a infortoarse conrespéóto -al 
celoso.
Se ruega a los compañeros y .afm  ̂ paséú 
épr efeta Séórefiaria todas las noches para ir 
ultimando los trabajos ©lectoralos.-^El Oo-
•mítá;'''', .íL ,
Se pone en conocimiento den los electores 
del sexto distrito, que püeden háóer cnan- 
tas consultas precisen en el censo de dicho 
distrito todás las nocheSfié nueve a docf.
Sa ruega a ios interventores y apoderados 
del sexto distrito sé sirvan coñcürrir todas 
las noches a núestro oehtro, Carrera de Qá’ 
puohinos núm, 5Q.
¿ S e r á  p o s i b l e ?
f Henios-tfido vseghrar qUe éü algúúas faí;- 
|)ricacionos de las’qúíé ée dedican a la mol- 
. turacíóq de trigo mezokn diversas sustipr- 
cías a la harina, entre ellas jaboncillo iqi- 
nérál, que aparte de dar mayor peso al gé­
nero, constituye un serio peligro para lá sa­
lud piiblioa, toda vez que esas materias oca-
• 'y.Á':' . ' : 
asegurar que
el pan es.̂ .d© pósiipuc®^|dad y sus componen­
tes para 'loé cóndi'ÉíónVo'S'á qiié se presta, 
demu^'traTá.í^tfo Úláthrilf'dl^abáziÚa y es- 
fáGltíFâ géno al trl¿ó tie- 
tSS ááti4ú'̂ e?l̂ gíc?¿?á¿Tpblá¿iÓn̂  
•'̂ N%̂ lfá'r‘écé'3a^?bl0 'qúfe‘ iál̂  aútoridadél
es nécfejsá-
- .. ,■ , ...i-,' .. armo­
nía Uoúlo qué'(Íeíhandáá la sá iúfi y él bolsir 
lio de los ciudadanos.
Por la t^ptica que está eiRpl^ando Alem^ ■ 
uia para elidir las ró|u,Pnfiáéilidaáés qú(̂  I© , 
oorrespondep^pqr ha^én encepd,i4o jaf guerra, / 
atizando la discordia .internacional, se á ¿-; 
vierte claríóimamente qué esa «ación, ahora 
i'udamohto castigada por. lot- vencedores, se ¿í 
empiezá á diar cuentáj como las familias, por !, 
la -pérdida de un ser querido, pasados unos 
días del fallecimienta, del inconmensurable ■ 
ihfOrttmió é inevitable''áléásrié' qué’ lá̂  le ' 
haYénido©ricimá'.'• V ■
Los íégátéO;̂ , résqtiámdresy protestas y 
reparos qué Ai'eiúária''éXpóh0. pará rechazar 
loa términos’ás'pérds del tratado'de paz que , 
le impone la Entente "̂ demuestran su espí-j 
rhu dé rebeldía ante las inflexibles 'apéla- 
éiohé^dé la fatalidad; y por mucho que af- 
gumeuten sus representantes 6 plóhipotéii- 
oiáriós paira amiñqrár los expresados terrqi- 
nos próbisói, hadé resúltílif inútil su afga- 
meutación.
Esá.táctícá.alémahá es inádmlsiblé, por­
que Arernánia carece en absointÓ del déré'ohb ’ 
a deélkrár íñafeéptáblés las cdridióiohés! qu*e 
se la imponen desde el momento óh qu'ó hó 
ha sabido pi podido mantener su voluntad 
en la guerra con la pyntá*de ía. espada, que 
es la Única que en el postulado de qué sola- 
mént® él deréóho de Ja fuerza éS' éTqúé pré- 
péndi^y^SWñidO'péi' él'oritérk» ^rmápieo, 
ha de^ipáreoido para'él pnéh'ló teutón all sér 
derrotado y corqpletamente vencido.'
■Alemaniaj por sus pujos militaristas, in- 
eompátibles don su dehifidári físioa‘ ácttíal, 
está empeoraudpju situación, pues mu- 
cho que phueque la voẑ  qo diSíióP® Je fuerza' 
para re.qĥ !̂|T:Î 8 ®o^dieioaes de la pa^ .deri­
vación legítima de súdéSástre en la guerra» 
pov consigifiente, lá Ê nteáite hará, muy bien» 
al responder á esas alHafacas, sn apretar más 
y más los tornillos a redn-^
cirla a la más absoluta 
físáeáí sino
Hay quq:so| t̂eiísr a dilema
fie qno Alemania, que al ser vencedora hq- 
biese riatadéaorf la púnta dé láibotSlal̂ TfeM- 
oido, no tiene más remedio que sufrif las 
oonseouenoiaa de sú debilidád militar, q^e 
la hizo creerse fuerte, cuando no supo man-
téter-sü ofensiva ffenté al é'mpuje invasor 
de las legiones aliadas. ' ■ ,
■ Ehmíédéitísúperablé'e ihcéüéébiblé a qué 
losejóroitos' d'é Féch itivadiéraá él terfitó- 
Hé alemán, temiendo íasVéfbreSálifes por Sus 
crtieks métodos áéí¿ué'r)íeát, hizo qte pidie­
ra iai suspensión de hoslñHdadéSi,' y la ^fo- 
olamaoión del armisticio quita á Alemaniá 
todo imedio de resistencia, SupuéStó qú© rota 
eutpbdazos sú arcogátite y tájánté espada, úb 
le queda otro recurso qúe tadb'áf Treno;
^afhé áhSÍTídíCÚl'á̂  ¡Sprbgáíióíáá dé j^gineo 
desdentado ̂  y d^sufiado y opnvejncerse de 
que ha dé soportar ífts indeclinables oonse* 
Queocias de su vefnchdiénto; porque por ha- 
bérsela^ ?chadp de. .militariátá, y .. petolánte 
®ólq Pqed0 librar^e;'a la fatalidad de,.sh.des>- 
tino por modip de la fuerza militar, esto es; 
del poder de su espada, que, por fortuna 
parala civilizacióp, es,, como; la famosa de 
Bernardo, que ni pinpha ni corta.
T(̂ do cuanto se argqya,y perore en contra­
rio 8S ocioso, contraproducente y opuesto a 
la realidad, y por esa jipsitiva razón Alema- 
,yi®> d®. ^̂ lientras no logre
jb'm^ér él 4pgaj,que Ja asfixi^,. no tieu® más 
'fémfe'dib, SbiuciÓn ni salida'qué... tragax 
quina, como se.dice.yülgarmeptp, o, ponera 
iriaí' tiempo buena cara, como afirman los 
expertos lobos de mar. ..
S o c i e d a d  E c o n ó m i c a
Ed'l'a ae’sión; electoral celebrada ayer 
de siete a diez de la noche, f aeron ele- 
gidos^compf©misarios por esta Soeie-i 
dad Económica para la de senador de f 
Amigos del Pate'^e Andalucía y Cana- ' 
rias los siguientes séí&ores socios; « 
Don Juan Luis Peralta Bundsen. í 
Don José, Mbiiná Bul^^os. ;
Don Enfiqrió Bodfigúez Blkiioo.
Don Antonio'Robles Ramírez. ^ 
Don Praóéiseb Burgo» Díaz.
Don bíicelás Pazi© Cárdenas.- ■ 
Don Agustín SánchéB'Quintana, v ;
Castillo. I
Dd$|^m:fci|Ó Péfez Texebra.
Don Díaz 2am ora.
-L
Ft 'ancisco García García
rr<É>x*rl|osi, 6 1 *
Ayer, -a las diez de la mañana, se rean-q
da la Junta provincial del censo 
fe q̂tc^ l̂, on pl Ipoal de esta Audiencia, pre­
sidiendo el direptpr de). Înstituto, don Luis 
^i^oz Cobos y asistiendo los vocales 
í^gqel/de; ía Cuastaij don José Ruiz BQfíé* 
^p,y don Pedro Góm^z Cbaix. ,
Málaga. —í)iÓ30 cuenta de las reclaniaciq- 
pes d,p Málaga, qué comprenden en total 98 
inefúsionos y 6̂ .cambios de domicilio, sin 
qúé 'sé haya sPiiéltádo ÚÍn^iina' exclusión.
, 'jS'ó acub'fdá'inoíuit al delegado dé 'Hábien-’ 
da dón José lífaria üta, afitiainistráSor
dé Contribuciones’áqn ínáá Gibeit,ál J/to* 
fesor don riomingo'J^imá'ndez Lbtnbafdo, al 
géiíéfardé bfigádá don Félix Giraldéz, al 
, ccnpejal don Domingo 'del Río Jiménez, a 
los eatódrátiobs dón, 3osé María - Opú^tt y 
dón Luís Muñóz GóboS, á dóh Joáé Garrido’ 
Arjona; y otros sjeté iqdivíduos del Cuerpeé 
de YiiifáúÓiá, de la Prisión pro­
vincial dén Migitél Alba, al profesor rnerokn- 
tildón Júátl GaroTáde Alcaraz,‘y otros elec*
; tores. ■
Sedesestmalaféélámáoión de don Anto- 
I nio Marésoa ■Jiménez, por'ñ^ justifican'más 
que ja residencia y no la edad, y la de don 
, Airtbi^o Sánchez Erro por presentar eertlfi- 
oaéióñ en-'̂ Ú̂ e éoastá serméíiOr de edad. 
So'áécedea'loá'fióánlbíoa dó domicilio in-
■ tétfesados. - ■ , ■'■■ ■
. :>i Yéléz-Málága.-«Se- áouéfdá inolislríal oon-> 
í cejal don Antonio Rollidó Oáminoj única re-
■ ól^ációJ presentada en este término mu­
nicipal,.. -Si ‘ . ’ ri!..- í. •
¿..Cnevaa da San Mareós.-T-c Don Francisco
. Póíez Sánchez solicita la inclusión' de.j3% 
\ ’blín la documentación legal nece­
saria, y so,r©sual,V.h d/? conformidad.; ;
;. La.spsiónícQtftiíittará hoy Martes a las diez, 
de la mañana. >,
B r i - e l ; 6 » M e r i i ; o
j Ábasfeeimiento de trigos
El señor Maestre continiía prestando pre-̂  
ferente atención á todo lo -que se, refiere pl 
abastecimiento de trigos, en previsión de las 
contingénoias que pudiéran derivarse de la 
falta de diofio oereal,
.Reeieatemente ©1/ alcalde de Ronda, po­
blación donde se bad®scubierto por los ins­
pectores de abastos señores Martin Lanzas y  
Lafueáte, '^n' escandaloso contrabando d& 
trigos, envió al Gobernador nn oficio en eli 
quéjjn-blabftfld® 1» toíal ea?enoia del Repeti­
do cereal y doíla falta inmediata de pan. t 
- . Ei Señor Maestre ha contestado ■ con el-Si­
guiente despacho:,
, «Recibido su alarmante oficio fecha 17 del 
aotnafi én el; que quiere demostrarme lá faL 
ta dóiexistencias do trigo en ese término y a 
pesar de lo que dice en los libros 'oficiales* 
result.8,n existencias, y como yo solo puedo 
tratar ©n terreno oficial y en éste está da- 
mostVádo las hay hásta el 3 de Agosto pró- 
.xirno, p dos en la re.oiointe visita de los soño-̂  
resinSP®?f®.réS m.0 informan de conformidad 
con SU criterio que las existencias de dicho 
cereal ,6S..aproxi.madam.ente 849.814 kilos, 
dapdo desde el 15 de Julio al
9 de Agosto,. 4©< 2.442 quintales rdetrioos de
trigo, después de dejar abastecido ose tér­
mino, eoineidiando dicho infúi‘me con el de. 
usted::en \a resistencia de los tenedores a, 
venderlo ál pfeoio de- tasa, en sn vista auto.̂  
rizp auSited eq npmbrp d® esta Junta pr©>* 
vinoial a la que daré cuenta en la sesión de* 
hoy de dicha autorización, a que invite a to­
dos los tenedores pongan a su disposipiÓR 
para el consumo de ese término el trigo que 
posean al precio de tasa, de 48 pesetas los 
cíen krioS, ŷ eú^l plazode 48 horas, y caso 
de negativa fórme expedienta det.erminado 
áVticulo 51 y siguioiatQ, Reglamento de 23 
de l^óvierabre, de.1,916, bára proceder ala 
incautación ai precio de 44 pesetas los cien 
kilos. . '
Tanto el gqe Ip bfrezoan, como si, se 
llega, ala inoautaciÓp, tendrá que hacerse 
pi;orraieando jas existencias dolos tenedo­
res de ese térmíkp. ,
’ Debe hacer presente a esos tenedores aj 
efectuarla iavijiación, que de conformidad 
oóh el artíeqlo 8.° y el real decreto de 7 dp 
Marzo último, serán entregados a los Tribu­
nales, como presunto autor del delito de 
maquinación artificiosa para alterar el pre- ^
010 natural de las opsas, previsto en él artí­
culo 65T y 558 del Código penal, los que sp 
nieguen a vender las existencias declaradas 
<̂ uo. posean. No necesito encarecerá usted la 
TQ ecésidad de que .sea j usto y equitativo 
las resolúciones, pues conozco las inflaencíaa; 
qqe pesan en _ el ̂ nimq,^y por lo tanto en la 
géstióif de loé .alcaldes, proponiéndome 
tar áten.to alas maneras y modos que en sa­
tos casos ̂ 0 ,empleen;»
('En cumplimiento de órdenes del señor 
Maesj/re, hoy saldráu. para Antequera. losa 
inspóctófes de abastos señorea B8na,videsi 
España y Fernández Nespfal, para deaoú- 
bfir jas t©i>0iicj[as clandestinas de ,trigo y  
otros art(oiilÓ3r ^
. .  .  ̂ ; La huelga de hortelanos
Gobernador nos dú® ayer que no se ha­
bía solucionado la huelga de obreros horte­
lanos, por qué los patronos al principio ida- 
,bgn;^cilidades y  laego» procediendo con no­
toria falta de formalidad, cambiaron de pa­
recer., .
En visita d^l- Sábado al .señor
Ma^tre,.éspa exp.r©^ que la citada huelga 
podía couaiderarsé resuelta, y una comisión 
de obieros n ^  triyo. Ij^ego la noticia de ' su. 
áoiución, que publicamos en el número d® 
anteayer. ^ .
, •’ . Cierre de eslâ ^̂
Una numerosa copiiBÍóp de dueños de esta­
blecimientos vinícolas personóse ayer en eí 
despacho del Gobernador civil, con objeto 
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para sus industrias el cierre ,ala una de la 
jiLadragada. . ' , ^
EÍ señor Maestre, estimando atendibles 
las razones advicidas por sus visitantes, hâ  
prolongado la hora de clausura hasta las dos 
diciendo a los comisionados que procurqn no 
86 perturbe el orden dentro de lós establecí* 
;*niéntos;
' D irector
JBl Director de los Ferrocarriles suburba­
nos sostuvo ayer una conferencia con el Go­
bernador, tratando de las peticiones que tie­
nen formuladas log obrdrps de dicha Com­
pañía, relacionadas al mejoramiento de ha- 
beifes.
V isita
El alcalde'Y secretario del Ayuntamiento 
de Marbella visitaron al Gobernador, para 
darle cuenta del coniieto que existe en di­
cha ciudad, debido a la falta da trigo, y bfiri- 
nas, no elaborándose pan.
También escasean el arrpz, las hajjiohuelas 
y otros artículos.
, El Gobernador dijo que pondría en prácti­
ca los medios necesarios para remediar lo 
qne ocurre:
Junta de subsistencias
Ayer reunióse la Junta provincial de sub­
sistencias, adoptando acuerdos que mañana 
publicaremos.
Hay que poner remedio antes qne tal oí̂ u» 
rra.
La falta de pago la están sufriendo los 
empleados de más y menos categoría, siendo 
el disgusto y loa perjuicios por igual.
Br. Alcalde, muchas casas esperan sin po­
der más qne les sea facilitado dinero para 
poder vivir lina vida a que todo ser huma­
no tiene derecho y más cuando trabajan y 
bacen esto cqnfiades,en promesas.
Así debeíháderse para la teejor tranquili­
dad de todos los espíritus. '
B a í ’Í e L M á n ín  To r n e r o ,
Ilotas municipales
Flores
El alcaide, defiriendo a la petioió.a :forpi^" 
latía por la váseciación jde la Prensa de Ma­
drid, ha dispuesto el envío de gran oantidad 
de ñeres.prra la Fiesta del Sainete, qpev se 
celebrará en el teatro Apolo.
1 Comisión
Ayer reunióse la Comisión de arbitrios 
sustituthms, despachande diversos .asunítoa 
détráinito.
El pescado
Las tablias regaladora^ estuvieron abasté- 
ci das de ̂ pescado, sobrando Í 50 kilógrames..
OOINT VOO ATTOm A
La (Sociedad anónima «Metallírgica y mi­
nera dé Málaga», convoca a los señores ac­
cionista de la mi'snía para la Jünta General 
ordinaria qüe habrá de célébrársé él día 23 
del corriente rnm y hora de las 17, en el do­
micilio social, Acera de la Ferraría, número 
15, siendo la orden del día la siguiente:
,, Primero. Aprobación del balance ycuep- 
ta de pérdidas y ganancias.
Segundo, Asuntos varios.
' Para poder asistir a esta Junta deberán los 
señores acoioníelías depositar sus títulos an­
tes del expresado díá 28 de los corrientes en 
fa tJaja de la Sociedad. . ,
Má|aga 1̂ 9 de Mayo de 1919.—El Consejero 
Relegado, A. Bergerón. — El Seoretarío dél 
Consejo da. Administración, José Marqués,
a u d i e m g i a :
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor Rivera Ya- 
lentin y con asis.toncia de los vocales que 
la integran, renniósé ayer la Comisión Pro­
vincial.
lee y aprueba el acta de la sesión, ante­
rior. ,
Con relación a un informe sobre oficio del 
juez de instrucción de Archidona, ofreciendo 
la causa que instruye contra el alcalde, de 
Villanueva del Rosario, por desobedencía, sé 
nombra ponente al señor Guerrero Eguilar.
Se aprueba la declaración de apremio a los 
Ayuntamientos dendores por débitos del 
Contingente provincial, del primer trimes­
tre del año económico de 1919 a 1920.
Queda sobre la mesa a propuesta del se­
ñor Gómez Olalla, el informe de la Comisión 
Jurídica, acerca de la reclamación de don 
Rafáel \ ela Ordóñez, contra la adjudicación 
provisional de la subasta del arrendamiento 
del Contingente por los años de 1919 a 1925, 
hecha a favor de don Ramire Ramos Rodrí- 
iguez.
Acuerdase la reclusión definitiva en ol 
Manicomip, do las alienadas Carmen Barran-’ 
quero Pérez, María Cerón Serralvo y Agueda 
Montiel Barco.
Se aprueban las cuentas do estancias en el 
Hospital, causadas por los lesion'ados Juan 
Moreno Hernández y Antonio Alcoba Gon­
zález. j
¡SR. ALGALDEl
Los que dependen dól trabajo intelectual 
que. prestan al Ayahtamiehto, continúan sin 
cobrar las pagas que les corresponde por sus 
servicios en los meses de Marzo y Abril a 
unos y Abril a otros.
Lo mismo Ies sucede a los vigilantes y em­
pleados del Arbitrio de las carnes.
No tienen éstos ya ni el recurso de acudir 
al habilitado, pues este, sin,duda uo fiándo- 
;se tampoco de que el Ayuntamiento pueda 
pagar pi’onto, se nif ga a haeéir los anticipos 
»de costumbre ■
Creimos ser atendidos en el ruego que por 
dos veces hemos formulado. No ;ha sidó así. 
Continúan estos modestos y lalboriósos de­
pendientes del Municipio padeciendo la 
desgracia que pesa sobre sus easas, sin poder 
llevarlas deseadas bagasi^üe tan urgentisi- 
mas les son para poder adquirir fuórzás y sa­
lir de tempromisosinevitables (¿aé Íes des­
espera en alto grado.
¿Que qué han recibido por paga?
Un aviso para que en ej término de quin­
ce díae adquieran la partida de nacirniento, 
linos en el juzgado y  otros én la parroquial 
‘del primero los nacidos desde él año Í870 
y  de la segunda los nacidos antes dela ci­
tada fecha. ■ - :'■
Con los pases militares f  licencias absolu- 
i;a8 que tiene en su’ poder cada dependien­
te del Ayuntamiopto, podrían justifioár su 
conducta y ahorrarse en estos momentos un 
secrificio enorme para eúniplir nn requisito 
qne del îó en otro tiempo, no en este, exi- 
gírsele/
¿Qué harán los que nacieron en tierras, le­
janas y se encuentran en la áctixalidad eh 
esta y sin recursos?
Sr. Alcalde; Sin facilidades monearías ¿oó- 
ñi'io se proveerán ésfói funcionarios de lo que 
se les pide? ¿les fiarán én los juzgados y en 
las ‘ parroquias? ' ‘
' ' Stdaménteen esa forma pueden conseguir 
dichvis documentos. •
La inquietud que tienen los que no eobran 
les hace pasah por todas las privaciones, has* 
Vtá llegarse a decir que'^lgunos pasan kam- 
b re. '
‘ Sr. Alcalde, búgquese por todos los me­
día'8 dignos, el alivio pará la desagradable 
aiíjn apión do los empleados.
V isía  im p o rta n te '
‘ • J •
En la sala segunda eóménzS ayer la vista 
de la causa incoaba por °el dejito de asesina­
to contra Rĵ gttÓn Ŝ É̂ yas Pérez.
Este, individao, gfostuvo discusión-Ja tarde 
del 3,de Marzo del pasado año, en la Plaza 
de Riego, con Alfonso Gtíirado,' ‘ ■'
Ambos disputaron sobré onéstioirtes rela­
cionadas con las faenas del Maelle  ̂viniendo 
a las mános,no llegando las oteas a may orea 
por la intervención de garios a m ig o s , lo s  
sopararon., , ; ■
Poco tiempo después* y hallándose Alfon­
so junto a la vqipja de la citada plafea,̂  llegó 
Ra,món y sin darle tiempo pura qué se aper­
cibiera a la defensa, lé asestó cuatro puíñála- 
das, de ellas, dOséu el peeho, qué le ocasio­
naron la muerte, j ^
El representante deP Ministerfo piibljóo, 
señor Barroso, qtie'en su éisoritó de cobcÍu- 
sionés provisioÁafos, relata el tepíló. la 
forma expuesta, sOlicíia para Ramón ZaiyaSi 
como autor do un delito de asesinato, la . pe­
na de cadena perpótua.
La responsabilidad oiyil la aprecia en 
5.000 pesetas, con cuya suma indemnizará á 
la familia del interfecto.
El defensor, señor Blanco Solero, estima 
qne su pajjrocinado es róspónsablé de un de­
lito de homicidio, .apreciando, én su foypr las 
atenuantes de ,embriaguez, no habitual, 
arrebato y obcecación.
Terminadas las pruebas, que fueron des­
favorables para el ocupante del banquillo^ 
se saspendió la ^ista pa^a oontinnarla hoy.
ism R A S G O
En eí establecí mí entb dé nuestro particu­
lar amigo, el activo représéntánte don Mi­
guel Briasqo de la Haza, estuvieron ayer los 
exploradores m̂ ^̂ lagueños, a Jos que obsequió 
con pastillas del re.nombrado chocolate mar­
ca «Sport», cómo así mismo les proveyó de 
tafetanes, gasas y tínos frascés del ptéparado 
«Triealoi». ' ■ -
También le dió a cada muchacho u,n ejéni" 
piar del/j^eriódico «El Explorador Malague­
ño», que ha sido costeado por el señor 
Eriasco,-;  ̂ •!,.v.' V, \ ■  ̂ X
Dicho número lleva en la portada el retra­
to del capitán de infantería, don Arsenio Sa­
las, tesorero de dicha institución y lo for­
man u^JS bien escritos artículos relaciona­
dos con los exploradores dé Málaga.
Como no esja prímera vez qué nuestrh 
excelente amigo tiene esos rasgos, nos con­
gratula mucho hacerlo público para que ten­
ga imitadores. .,
Reciba, p.ues,,nueBtpa enhorabuena ¿por:él 
rasgo que tuvo;ayer, del que dos ehiCos le 
han de quedar mny agradecidos. :
Teatros y cines
i?.' ;“'Vulveremos a los Ibrístément^ célebres
tie. tnpc’é en que el cobrO en el Ayuntamiento
faó'*famOv?o?
, V ita l A za
Grandioso éxito alcanzan tódaé les noches 
Salud Raíz, Los Sokdofí'y hermanos Carpí, 
excelentes! artistas que actúan en éste favo­
recido teatro.
Esta,noche función de moda, es seguro qne 
ha do haber gran concurrencia.
Mañana celebra su beneficio la aplaudida 
artista Salud Ruiz. . ' ^
Pasciiafíní
Heyse proyectan por última vez loS'Opi- 
sodios 17 y 18 de la monumental película 
«El blanco tráfico». ^
-Este salón tiene contratada para muy en 
'breve otríacolóákl cá%ta desenesde la'famo­
sa casa «Pathé».
V ídbúuaomeguanté'íéi 22 a las 24 4 . T 
Bol, sale 5-24.'—Fóneító í  9-6
20
Séiáana 21 .—Martes
Santo de hoy.—San Eernardino del iSena, 
Santos de mañana.---San Víctor.
Jubileo para hoy.—En las Adoratriees. 
Para mañana.-+-En San Bartolomé.
S E  v e n d eL i
un mulo paiü̂ xnoria q mastren  ̂ > 
ÉQ esta Administración informa-
■ "’ I
Bazar médico óptico
obtener buenos y económicos
diríjase á
Zlibrstia
Impresos de todas clases para 
el negocio .de Pas ŝ, Higps; y 
raendras.
;' í̂v;%rtfcár¿ar,ÍMis ;̂'^
Trib a lb s de tá rp in te m
. á los talletés mecánicos de
pues se uborrar̂  pteetas ŷ b̂ tén̂  
dfAxpn trajbájo peitefitóvi^'-  j- . ¡
' Da interés para las OarpÍ|it̂ líM
Prepar^.ón démateraúpara tpdk ,j
clase de .trabajos!—Labrado, 
heínbraáo, espigado, éádOpltete,«te. ^
' iSíifieojo, j ,entr6|a la madera i  domicilio .
Den lnan. de A<ástria,L̂  ̂lIartirLCóa
N O V ÍG IdA iS
Én el negociado sporrespondipin.t!0j ¡dé éste 
Gobierno cávil se han reoibido‘íios ipart9& de 
accidentes Üel trabajo Sufridos por lOs obre­
ros signiéntes:
Rafael G'arín San Telmo,- Salvador Rubio 
ÁgUílar* Modesto Ruque Molina  ̂ José Cés|* 
pedes Villatoro, Juán Morales I*snd6n,^Ju- 
lián González Montiel, Salvador Ruiz Martí­
nez, Donato Martín Soler y Ernesto Molina 
RnMaies. ......  /
Gafas o lentes cristal d^ roca clase 
precio nueve pesetas. Bragueros extranje­
ros a medida desde quince pesetas. Fajas 
ventrales para sefiorís y caballeros desde 
doce pesetas. Tirantes «Benaláctor» para 
corregirla cargazón de espaldas, diez y do­
ce pesetas. Gemelos para teatro, desde quin­
ce pesetas. Cintas elástica, varios anchos, 
para fajas de señoras. Agujaá finas para in­
yecciones, ,ufia 0*40. Ricardo Green, Plaza 
deí Siglo (esquina Molina Lario).Málaga.
O b i & - A ? i ^ 'a o i t á s
.S E R V IC IO  A  D Q M Í C I Ú O
ALFREDO RODRIGUEZ 
Alameda 28 Teieono n̂ ^̂  l74 




Del eminente doctor F R E S E N iU S
Ihfalíbie contra la GRIPPE 
ROTE, Pta?. 1^9 
Dépositkrío en Málaga, iTorrijos, 112
 ̂ D R O G U ER ÍA M ODELO
'iíB •'ArraX'iOarx
La Junta de éobierno dél Colegió de pro­
curadores de Madrid, presidida por el deca­
no, don Luis Soto y en  repreqtet^pión de 
todos los Colegios de procuradores de Espa­
ña, ha visitado al señor don Eduardo ¡.Gómez 
Llombart para testimoniarle el ágradeci- 
miénto de los mismos por la defensa qué hi­
ciera de lós legítimos detocKoa dé la ‘ respe­
table clase ál impúgnár éñ él Senado el pro­
yectó de Reformas j odióiales. ■ ;) - ,
Cómo reouérdó expresivo entrégarpn al 
dignó exsenador por Málaga un artistieo es­
tuche cpnteniepilo en pergamino los di^nr- 
sos pronnnciadóé en.la Alta Cámara por el 
señor Gómez Llombart. \
Cantina Americana
GRAN NÓVEDAC EN PASTELES 
SUIZOS Y PASTAS PARA T É
Empecerías, número 6
Por el ministório ¿e Hacíéñdá sé íiá dic­
tado upa real orden disponiendo con arére- 
glo a las reclamaciones formuladas, al efecto 
por los comisionistas y agentes»4e aduanas 
de Itún y Port-Bou, que en todo lo que resta 
del año corriente quedan autorizados dichos 
comisionistas' y agentes estábleeidoS én las 
poblaciones donde existan aduanas, para for­
mar asociaciones que tengan pqr objeto la : 
prestación de fianzas colectivas qué íespon-' 
dán, entre otros finés, del fiel cumplimiento 
de los deberes dé los asociados para con la 
Hacienda en el desempeño de su profesión- 
En la citada real ord¿n se fijan reglas para 
eí Gümplimiehto de ío ordenado. , '!
TORRIJOS, 46
La Comisión mixta de Reolatámiento ha 
oótífirmado las d©olaraoiónes do prófugos de 
mozos de los ayuntamientos de Periána y 
Tolex.
En el «Boletín oficial» de .̂ yeTJSie inserta 
la lelación de los senadores que fiieron ele­
gidos por esta provincia en. los veinte años 
anteriores, a la convocatoria publicada en el 
citado periódico oficial del 13 del corriente.
El juez de instrucción del distrito dé San­
to Domingo cita a Antonio García, prooosa- 
do por hurto.
El de igual clase de Alora llama a Jaime 
'  regal Gómez, procesado por hurto.
Hoy Martes, a las nueve de la noche, cele­
brará Junta general ordinaria, el Colegio
Pericial Mercantil, para tratar del despacho 
ordinario.
. dura él éstómagó é intbhtinoé el Elixir 
Eébomaoál de Saiz de Garios.
ítji ffliisiiiiiTim
FERRETERIAS Y HERRAMIENTAS
Herraduras, clavos herrar-, artículos de ca
rruajes, cementos, etc., etc.
m
«La Sultana»
E s t é l b a i i  3 B e i^ iiiú d .ézr
Ú L T R A M A R IP S , VIN O S  Y  LIC O R E S  
C A F É S  T O S T A D O  A i  DÍA
Beatas, 63 (Esquina a calle Granada)
Aviso de lá CompaíUá
al púbüeo
La Compañía dél Gas pone en cqnociiplen* 
to dé los señórés pí’opiétarios e inquilinos de 
casas «n cuyos pisos se encuentren itistela- 
dap tuberías propiedad de dicha. Compañía, 
no se dejen Sorprender por la visita de Pér- 
sopas agenas á la Empresa que, cotí él pre­
texto de décir que son óperarfós de la mis- 
ma, se presmitan q desmontar y retirar tuboc 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, se les deberá exigir antes la po- 
rrespondiente autorizacián de la Compafiia 
para poder identificar su personalidad' corno 
ORpraricíé^ l̂a pii8i[pa.~LA DIRECCION.
• A L M A C E N  DE
Hierros ‘Vizcainos
t> E J
Ú & S isin go
Hierros y Aceros.—Chapas : 
Viguetas de hierro.—Toboq , 
forjados.—Clavos d?
..y  herGadaras. — Hojalatas 
Cubos ^galvanizados. — Es* 
.taño
Cuarteles, 31 y  33 y  Salitre, 2 
—  M ÁLA G A -
lattMsn
■fBI M a v e r c i»
Almacén de ferretería y  batería de cocina
-  D E ’̂  ‘ ■
FERNAÑOq RODRIGUEZ . ;
Santos, núm. U.~Málaga 
Gran surtido,en clavos pprâ  herrar,,y ,he­
rraduras; se forman lotes de batería de co} 
cinara gusto del cliente ĉon precios, dé'fá­
brica, , '■
Callecida Bálsamo prienfal y  unpphtici- 
da «Fulgorol», los, mejore? 'conocidé? hqsta 
boy.
U N I O N  E S P A Ñ O L A
D® PÁ*BBIOAS BB ABONOS, DB PBOBüOTOS QJ"1:MIC0S Y  DB SüPBBPOSFAm
Capital Social enteramente desembolsuuo: lO.QOO.OOO de francos
PARA SlÜS compras de SOPERPOSPáTOS, EXIJA LA MARCA
Mercería y Paquetería
I>íovedLadLe»s, JBlsitteria,■  ̂ ■ ' , ■ . - -VV- Í. ■' . ’ ’ .
IP e r fu -H íL e n a  y  JTixgiietip'S
B la s  L ógtex
MARTIRES I. (Esquina GalleCoM patfa)
A o e l t ^  llii.a5caJPfta¡s. 3  ©1 fe i lo
' S.J.' QÜE ES U  MEJOR . .
Fábrísas medelcs en V A L E N C IA , A L IG A R T E , S E V IL L A  y  M Á LA G A
Capacidad de producción anual: 200.800.000 de kilogramos de'aupérfo^fatos^ !
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16il8 de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18[20
SERVICIOS COMERCIALES E INFORME. ALCALÁ, 73.-MADRÍD
APARTADB POSTAL 6é0 TELÉFONO S. 1.368
tMK rw WIA MK «MA . (<«(-' WHAIMir v.ttSfy iCMI MU ' iM feSi Mfl «8 Sflí ' «
d©  S a l a  d é ' C a r l o s
Es recetado por los médicos do las cinco p'a.rtes del mundo porque toni- ^
ir;;
fica, ay uda á las digestiones y abre el apetito, curándolas molestias del 'v
I H T E S T illO S
'"'ÁM
■ w ■V‘
ú! dolor dQ .Qstómstgp, la diapopsia, (ss acpdfps. vómitos, inapeteiíéi 
diurnas en niños y adultos qua, á veces, alternan con estreñímíeíéi 
dilaiacíón y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico, - ^
m
f.'W
'.¡i Oe venta Sé !as p.rín.oipalss farmacias de! mundo y en Serrano. 30, 
desde donde se remiíeR>,fo!leíoa á quien los pida. ■'•c. H
Joaquín aSena y G,®
S. en C.
Gran fábrica da sombreros y gorras
Especialidad en sombreros sevillanos y de 
fantasía..
Extenso surtido en sombreros de paja para 
caballeros y niños.,
C A L L E  S A N TO S , 4 , 9 I l . - ^ MÁ L A GA
■.Sin 66
V'
DÉ 6 A 8 C AB ALLO S
ECONÓM ÍA e n  c o n s u m o  <|> P R E C I O  R E D U C I D O
I FABRICACIÓN FDRGES et ATELIERS, de MEUBON, PARIS
KI, ID EAL PARA EL CAMPO
Para trilladoras, amasadoras, molinos, sierras, torno/s, alumbrado eléctrico
■ . l ^ l r i g l r - l o ^  ped ia .tA S  a  „ ■'■'l-i!
i  L t Ó  S H O R N O S  D E AMD i i  ü C í 6 . - M  A «
. 'P iioar'ga,'aílerriáis, d.©l ixiorítáje^'
LA N A S  Y  BORRAS P A R A  C O LC H O N ES 
A L P A R G A TA S  Y  C O R D E LE S  
D E T O D A S  CLAM ES
MARTÍN GRANADO
dA*"-, -í) I vi
. CREDITO POPDIáE MALAGÜEÑÔ ” *
. CASA DE FRÉSTASIOS Í
Unica casa qne concierta sus operaciones con resguardos y  legaRh^nte 
constituida. '
Depositada la fianza que m arca la* ley
Por alhajas, máquiuas de escrlbiit y cosei*, ropas y  objetos de valor ^
San Juan de los Reyes, 12: y LL:frífiÓip
wí\na SÉ ÉONSIGUE USANte'ELAGUA TRIUNFAL P r o g r e s i v a
íi -'/La finica verdad para hacer desaparecer las canas ' ' *
Se garantiza no contener nitrato de plata ni sustancíaj alguna no.siva para la salud.|
No maneliá ei cutis ni la ropa.
Precio: Ginco pesetas el frasco
De venta en <todas ;las buenas PERFUMERÍAS y CAMISERÍAS. *,
Y  I * A S 0 1 J A I^
■■ ■■ ■
Almacén al por mayor . y menor de terral
éateríátío cocina,' herramientas, acero?, chapas de zinc y latón, alambres, estañó,’ 
ata, tornilleria,'clavazón, cemenfós, etc. étc. ' >
EL CANDADO
a lp ox !* ' xxi.ayp0 x* y
f., ■ . . jx jLIO. GO.ÜX.. ' '
Cfilie lijañ^Bimez García (antas Especería) y Marchanf#̂
O r-á n d © » <^x;is;texiclas--—r-I^ reo ios  x*otli3(GldLós
■, ' -ií
irVíK-vP-i MARGAS " M V Á S , . ,
'WT H ' Q r \ -  ).. e x t r a
) R A p ; p o  .
H Ü
Para pedidos: Sociedad Financiera y  Minera, fiarlos H aes,;^ : J; ^  
Teléfono, 626 y  en todos los almacenes de naateiáales y fe ¿ ó té
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Martes 20 de Mayo B
Extranjero
Regreso
París.—Hoy, en tren especial, regresará a 
VersallesBrockdorf Rántzan. }
WÜson
Brüseiás.—En Ids centrós  ̂políticos oonfír- 
man la noticia del próximo viaje Jdel presi­
dente Wilson a la ,capital de Bélgica,
Desórdenes
Granada.—De Loja llegan noticias oonfa* 
S:  ̂relativas a desórdenes ocurridos allí ano­
che.
Cuando los socialistas aguardaban la lle­
gada de Anguianp, promovióse fuerte tu? 
multo,
A Madrid
Qranada-»-El gobernador ha marchado hoy 
a Madrid.
Choque
Londres.—El crucero ligero «OuraQao» ha 
chocado con una mina en el golfo de Finlan­
dia, no habiendo-afortunadamente ninguna 
víotima.i '
El buque vuelve a luglaterra para repa­
rar las averías sufridas.
Incendio
, Atenas.—En Salónica ha estallado un.nue- 
■ ' incendio en les grandes depósitos de ce-
' reales dél barrio de Istira, quedando comple­
tamente destruidos.
Record
Washingto n.—El record del mnn do de ri­
zar el Hizo lo Jiá batido un avión 'i^ue esta­
blecióse hoy eii el campo de aviación de Oa- 
restrón (Florida)i al, nían^o del téniéiitb 
/onsokn que ha^rizado 457 veces el rizo, en 
;una hora y 54 npnutos.
El teniente pHotaba tm aparato de caza, 
, marca Lapere, de dos aisieptos, llevando 
como pasajero al í^eniente Woodward.
Viajes aéreos
Londres.—Enellhotel BDkale Palace, de 
Certa Southport, empezará a practicarse un 
servicio de aeroplaaiqs para viajeroai, a la isla 
de Man y Blaokfod. t ' ' • ’
Podrán, si lo. desean, ser condnoidos al ho­
tel en áeroplánóái^ '
Defunción
Sevilla.—Ha fallecido, a consecueneia de 
la grippe, el eminente doctor Lecha Marzo.
. La prensa le tributa sentidas necrologías, 
El entierro se verificará mañana, prome­
tiendo ser una imponente manifestación de 
duelo.
Borbolla
Sevilla,—Esta noche .parchó a Madrid el 




Hens.—Las noticiás qué recibimos de los 
pueblos son a Itamenteü optimistas y permi­
ten augurar la viotoria oompleta y Brillante 
del candidato de las izq^nierdaa, señor Nou- 
gaós. I , ■. > . .
Este ha visitado álgu«i,oS-pueblos y en to­
das partes ha qido fecib^dO ̂ con verdadero 
entusiasmo, con más entUĴ iasmo, si cabe, que 
en anteriores luchas. I
lerroulC
Zaragoza.—Loa rádícalégí han recibido un 
i  telegrama del señor Lerroux;, anunciándoles 
|, su próximo viaje a Zaragoza,
Apenas llegue, el mismo ¡día presentará'se 





Badajoz.—Ha quedado resuelto elcorflic- 
to planteado en Montijo a virtud de las pe­
ticiones de mejora hechas a los patronos por 
los obreros segadores.
; Entre ambas partes se llegó a un acuerdo 
satisfaetórió.
Embrollo
Casrtellón.—Entre los elementos monár­
quicos de la provincia irt) so habla de otra 
cosa que de la cuestión eíeotórál que hasta 
hoy se presenta sumamente embrólladá.
Contra el 29
Tarragona.—Según dicen d©Heus, so atri 
huye a los republicanos el propiósito de pre­
sentar candidatos en todos los distritos en 
que se trate de aplicar el artículo 29.
Candidato '
Tarragona.—La «Lliga ítegionalista» pre­
sen tĵ rá candidato por esta proyindia en las 
próximas elecciones de senadores al marqués, 
de Yillanueva y Geltrú, de quien se había 
dicho que ne aceptaba el ir para diputado: 
p-er tener que salir para el extranjero.
A Viliafranca
Barcelona.-r-Oomunioan de Villaü̂ ûeva y 
Geltrú que, cumpliendo órdenes de la supe­
rioridad, ha marchado a Viliafranca del Pa-- 
nadés la plana mayor del regimiento' de ca­
ballería de Treviño.
El anticipo reintegrable
V Santander.—En la redacción de -«El Can­
tábrico» se han reunido los representantw de 
diversas empresas periodísticas deSan Be- 
..bastián, Asturias, Bilbao, Valladolid, Burg0.s, 
Bantander, Zamora y Palenoia, adoptanéle 
acuerdos importantes.
Uno de pilos es el de suspender la pubíi-, 
oaoión délos respectivos diarios si no se 1̂ ;  
abonan las cantidades correspondientes al 
anticipo reintegrable, que no se hacen efecti­
vas desde el mes da Agosto último, lo que; 
perturba la marcha económica de los perió­
dicos.
El acuerdo se le ha telegrafiado al ministro 
de Hacienda, al Director del Tesoro y a los 
señores Moya y Luca.de Tena.
Licenciados
Cádiz.—Procedente de Laraehe fondeó el 




Cádiz.—Con motivo del cumpleaños del 
rey se han celebrado en Alcazarquivir gran­
des festejos. . V
Verificóse una exposición agrícola, asis­
tiendo el general Barrera.
Preparativos
Cádiz.—Al salir ayer el «Delfín» para Cá­
diz, ultimábanse loa grandes preparativos 
acordados para recibir mañana a los residen­
tes en Francia y España.
Arreglo
Jerez.—La empresa del periódico «El Gua- 
dalete» ha aceptado las bases que presenta­
ron los obreros, anulándose el acuerdo de 
huelga.
Solución
Jerez.— Se ha solucionado satisfactoria­
mente el confiioto de lj?s coch''ro3.
Cambio de distritos
Sevilla.—El conde de Colombi, candidato 
conservador por la circunscripción, se ha re­
tirado, proponiéndose luchar por el distrito 
¿e Morón, apoyándole los romanonistas.
En cambio el jele de éstos, conde de Aloón, 
, se presentará por Sevilla, con el oonoqrso de 
" los conservadores. í -
^1 marqués de Montcflorido irá por el dis­
trito de Utrera, ayudado por los amigos de 
Alerón. .
La candidatura definitiva de los albistas 
no se oonooerá hasta'que regrese Borbolla el 
Miérodíes.
A Madrid
Sevilla.—Llamado por el conde de Eoma- 
nones salió esta noche para Madrid el conde 
de Alcón. .
Los republicanos
Sevilla —Los candidatos republicanos tra­
bajan activamente.
Han celebrado un mitin en Guillerit, y 
anuncian otros en San Juan de Azualfarache  ̂
Bellullos y diversos pueblos más.
• Lerroux
Sevilla.-rA esperar la llegada de Lerroux 
áotídieíron a la estación numerosos correli­
gionarios.
El conflicto de! pan
Almería.—Acentúase el confiioto del pnn 
agrava el pleito que mantienen los ̂ fío VJ». ^  w  w— T  —
obreros, quienes piden que trabajen todos, a 
lo que se niegan los patronos, no obstante 
tener firmado un documento en tal sentido.
Reunión
Almería.—En el Ayuntamiento tuvo lu­
gar una reunión, protestándose de que ks 
taíinnna ■nflrmanflzfian cerradas.ho as perma e c  
La alarma es considerable.
En ía Gasa del pueblo
Álmería.—Éii la Casa del Pueblo congre-. 
gárqnse loS convocados, . y diversos ora­
dores acusaron n los patronos de provoca­
dores del confiioto,, denunciando, además, 
ocultaciones de haririá*
• Los obreros se ofrecen a trsibajar siempre 
que las autoridades so incaaí?pn de las taho­
nas.
Coatrariamente holgarán 16,000 opera- 
tíos.
Las harinas pedidas por el gobernador no 
llegan, a causa de la falta de transportes.
Tifus
Alineria.—Extiéndese rápidamente la epi­
demia tífica.
El Ayuntamiento acordó, urgentemente, 
la construcción de pabellones para aislar a 
los enfermos) .
A oonsecuenoia del tifus, adquirido por 
contagio, falleció hoy don Rafael García 
L an gle , médico estimadísimo en la locali­
dad.»
Cunde la inquietud.
Han comenzado a actuar las brigadas de 
désinféobión en los barrios Exteriores
La langosta
Almería.—El alcalde de Fiñana demanda 
del gobernador medios urgentes para com­
batir la plaga de la langosta que, procedente 
de Granada, ha invadido estos campos.
De elecciortes
Cádiz.—Considérase seguro el, siguiente 
resultado de las próximas elecciones.
Algeeiras, José Luis de Torres, conserva­
dor. *
Grazalema, Marqués de Casa Mendoza, 
conservador.
Cádiz, Juan Lazaga, datista; Luciano Bue­
no, maurista, ambos unidos; y Juan Aram- 
buru, albistáy antiguo romanonista.
Jerez; Juan José Romero, maurista; Fa- 
trioio Garvey, datista.
Puerto do Santa María, Marqués de Villa- 
pesadilla, maurista. ?-
Los anteriores candidatos tendrán oposi­
ción, pero no peligrosa.
El distrito de más movimiento será el de 
Medina Sidonia, donde sel marqués deNe- 
^grón, rico propietario de dicho pueblo y an­
tiguo po.Utioo que desempeñó cargos pro­
vinciales, lucha eon don Serafín Homero, 
opulento haceudádO, dtieño de almadrabas, 
que representó el distrito e hizo mucho bien, 
principalmente en las pasadas epidemias de 
«grippe».
Para la elección de senadores lucharán el 
jefe de los conservadores, don Luis Gómez; 
el maurista don Bartolomé Bohorquez, y otro 
ignorado, también de filiación maurista.
Funerales
Santander.—Ed i» iglesia de San Francis­
co- se celebraron solemnes funerales por Me- 
néndez Pelayo.
Dos atropellos
nani se cayó una niña, que sufrió gravísimas 
heridas.
Las elecciones
Sán Sebastián.—Como los republicanos no 
han presentado eandidatura para las próxi­
mas elecciones, ha sido proclamado candida­




Córdoba,—Continúa la tranquilidad en 
Montilla, ,
Se anuncia para mañana la huelga gene­
ral.
Uno de los gqm*dias heridos está gravísi­
mo; el ©tro se encuentra más aliviado.
Al teniente, don Antonio García Doblas,se 
le practicó nn detenido reconocimiento en el 
Hospital Militar.
Los médicos le practicaron después la am­
putación dél brazo izquierdo, por habérsele 
corrido la bala al antebrazo.
Además sufre el teniente grandes contu­
siones en la cabeza y muchas lesiones en el 
cuerpo,‘̂ produeidas por garrotazos.
Éa el Hospital de Montilla hay dos heri­
dos graves.
• También hay otros en sus casas, que se Han 
ocultado para evitar responsabilidad.
El juzgado milar practica las diligencias 
de rigor.
Lo del pan
Barcelona^ -Se ha verificado el reparto de 
1.500 sacos de trigo a los fabricantes de hari­
na de la capital y 800 a los de les pueblos,
Autorizóse a los panaderos para que méz­
clen harina de maíz con la candeal, en una 
proporción de 10 por 100.
Se impnsieroú multas a varios panaderos.
Un rascacielos
Santander, ~ Un periódico local dice que 
se ha firmado la escritura de venta de los te­
rrenos de.l Paseo de Alfonso XIII,donde está 
edificado el Sálón Pradera, y en cuy© punto 
se construirá un edificio «rascacielos», de 
oateroe pisos, donde se instalarán oficinas 
navieras y comerciales.
En el piso bajo se instalará un magnifioo 
cafés.
El presupuesto de las obras se eleva a 
siete millones de pesetas.
DE MADRID
Balsa da Madrid
fiíoít del Banco Hispano-Ann̂ -kano
Franoos . • • • • • < • •
Libras. . . . . .  a t u  .
Interior
Amortizable 5 por 100. , , . 
» » Carpeta.
» 4 por 100. . , .
Acciones Banco H. Americano. 
» > de España . .
» Compañía Á. Tabacos. 
» Sociedad Azucarera . 
» Preferentes, . .
» Ordinarias , . •
Obligaciones Azucarera , . .
BanoÔ ^Español Hio de la Plata. 
>» . Central Mexicano . . . 
» de Chile , . . , • .
» Español de Chile , , . 
C. B. Hipotecario 4 por 100 , .
,  > 5 por 100 . .
Ai F. C. Norte de España, , .
» M .Z .y A  . . . .  
Tesoro nuevo . . .  í? « . *

















































son graves; muy graves; enormemente gra­
ves.-
Felicitaciones
Entre los telefonemas y telegramas reci­
bidos por el rey felicitándole con motivo de 
su cumpleaños, figuran despachos de casi to­




Esta mañana se ha celebrado, con gran so­
lemnidad, en palacio, el bautizó de una hija 
de ios duques de la Vega.
El obispo de Sión impuso las aguas bautis- 
máles a la recien nacida, qu© recibió los 
nombres de Eugenia, Alfonsa,:María de los 
Dolores.
Los reyes hicieron valiosos presentes a la 
-feueva cristiana.
El rey irá mañana a Aran juez, para pre-; 
senciar las oarreras^de caballos.
En breve irá también a Toledo.
Este viaje se supone relacionado con la 
Academia de infantería.
Sin audiencias , >
Hoy no se concedieron audiencias reales 
en palacio.
El Presidente
‘ San Sebastián.—El tranvía atropelló a un 
hombre de 50 años dé edad, que resaltó con 
ambas piernas seccionadas, falleciendo ál lle­
gar al Hospital.
De la pla^aforíns de otro tranvía de Ufr?
El señor Maura, al recibir hoy a los perio­
distas en la Presidencia, les dijo lo siguien­
te:
«Hoy si qu'e no se puede decir qpe no hay 
noticias.
Las hay y muy importantes.
Mé refiero al acuerdo que se adoptó ayer 
en la reunión de lás izquierdas.
Ese acuerdo es de gran transcendencia.
Esta mañana he visitado a los señores con­
de de Homanones y marqués de Alhucemas, 
para devolverles la visita que me hicieron.
Hasta hoy no lo he hecho, porqueihe que­
rido consultar antes con el rey.
Añadió el señor Maura que esta tarde, a 
primera hora, se celebraría Consejo de mi­
nistros, y que la reunión eoníenzaria tenipra- 
no, por tener que marchar esta noche a Za­
ragoza el ministro do Instrucción Pública, 
para asistir con su colega de Francia a la 
inauguración de la Exposición de Bellas 
Artes.
En el Consejo de hoy, añadió el señor 
Maura, se examinarán cuestiones delicadísi­
mas, pero no hablen ustedes de crisis, por­
que no la hay.
El problen^a planteado por las izquierdas 
es grave, y naturalmente tiene que resolver­
lo el Gobierno.
¿Entonces—preguntó un periodista—re­
conoce el Gobierno la gravedad de esa acti­
tud?
— |Qué duda cabe!
Xp? ^dopt8<íospor Ib© ÍJ¡qinVrd80
en el tiempo que lleva eñ el ministerip de 
Hacienda ha podido apreciar/que Iq rodean 
personas aptas para llevar a efecto la trans­
formación que se precisa.
Los periodistas fueron recibidos, a inedio 
dia, por el subseoretario d e , Gobernación, 
quien les manifestó qúe esta tarde se cele­
braría Consejo de ministros en la Presiden-
—¿Será interesante?—le preguntó nn. re­
pórter.
—Si; será muy interesante, le contestó el 
subsecretario^
Bergamín se retirá
Se puede asegurar, sin temor a rectifica­
ciones, que el ex-ministro oonservador don 
IVancisso Bergamín se ha retirado de la po­
lítica aotiya, co.mo Urzaiz.
Según su propia declaración,. h©' quedado 
como nn verso suelto, en la política activa.
Pasadas estas circunstancias,—parece que 
ha dicho—cuando pueda hablar, sin que mis 
palabras causen perturbaciones, hablaré, 
cosa que no hago ahora. por el respeto que 
me merecen aquellas personas con quienes 




A primera hora de la tarde se reunió el 
Consejo de ministros, en la presidencia.
El primereen llegar fuó el general San­
tiago, quien dijo que no tenia noticias de 
interés. ,
Luego llegó el ministro de Abastecimien-
La animación en el Congreso ha sido 
grande.
En el Salón de conferencias, los oonou- 
l'rrentes comentaban el acuerdo de las iz­
quierdas, reconociendo su gravedad.
Todos convenían en que la situación era 
desfavorable para el Gobierno, suponiendo 
g*ne éste no podría resistir.
Los qtie presumían de mejor enterados 
manifestaban que si no había crisis, sería por 
las soberbia de Maura y de La Cierva, que 
iban a crear al régimen nn conflicto más 
grayeque el motivado por su oposición al 
restablecimiento de las garantías., .
Opinaban que esta medida se debió tomar, 
por lo menos, en aquellas provincias donde 
hay tranquilidad.
Da todos modos, los comentaristas aségu-' 
raban que Maura y La^Cierva no seguirían 
en el Gobierno nn solo día después (de las 
elecciones, restablecieran o no las garantías.
Visita a [os juzgados
El ministro de Gracia y Justicia, acompa­
ñado del prisidente y del fiscal del Tribunal 
Supremo, visitó las nuevas dependencias de 
los j uzgados. • .
Mr. Lafere
El ministro de Instrucción de Francia, 
Mr. Laferé, llegará mañana a Záragoza.
Xe acompaña Mr. Bernárd, diputado y ex- 
subséoretafio de Estado, y el señor Ibar de 
Govaz, diputado por los Bajos Pirineos.
Al interrogarle los periodistas, replicó: 
«Señores, con mi departamento no están hoy 
las noticias.
El señor La Cierva dijo:
—̂ Señores, solo traigo papeles.
—Entonces; ¿va a ser éste nn Consejo de 
papeles?
—Si, todo de papeles.
Luego, como le hicieran notar que llevaba 
la cartera casi vacía, añadióf
—Aunque la cartera está muy flaca, yo 
traigo algo.
El señor Goic^ohea, al decirle los repor­
tera que las noticias estarían en su ministe­
rio, puesto que era el único político, replicó:
—Y© soy el ministro menos político. No 
creo que haya nada extraordinario de polí­
tica en este Consejo.
—El presidente—dijo nn repórter—ha di­
cho que la situación es grave.
—Ouandoel presidente lo ha dicho, sus 
motivos tendrá,
—No se puede dudar déla importancia e 
injusticia dol acuerdo de las izquierdas.
El ministro d© Marina dijo ai llegar:
—Parece que hay revuelillo político, ©h?
—¿Le ha sorprendido a usted el Consejo?— 
le preguntaron los periodistas.
—No, porque el Sábado quedamos ya en 
reunirnos.
El señor Ossorio dijo que no sabía nada de 
nada.
El señor Maura, que había estado a ver a 
Oaipa, que se encuentra enfermo, también 
aseguró no saber una palabra.
—Parece que los ministros traen las caras 
muy largas.
—Será—contestó riendo el presidente— 
porque están en plena digestión.
El último que llegó fúó el señor Silió, 
quien dijo que quizá no asistiera a todo el 
Consejo, por tener que marchar a Zaragoza.
A la salida
nes del Gobierno,el respeto a la verdad elec­
toral, ha restringido cuanto la era licito loa 
inconvenientes anejos a la realidad política, 
que data de antes de su advenimiento al po­
der.
Todas sus consultas dan inequivocas seña­
les de respeto a la voluntad de los electores 
y aunque so haya mencionado la posibilidad 
áel abuso de las atribuciones exeepoionales, 
no se podrá citar un acto de indele seme­
jante.
Considera el Gobierno que la opinión im- 
pareial. poseedora de todos los elementos de 
juicio, tiene cercana y obvia la ocasión para 
pronunciar un veredicto al cual debemos 
todos acatamiento, y como quiera que ha si­
do y es evidente la legitimidad de cuantos 
consejos tiene dados á la Corona, el actual 
Gobierno no podrá temer que prosperen ca­
lificaciones justificables que él lamente.
Aceptó sin buscarlo su árduo cometido y 
sin que los hombres que lo formaban hayan 
dificultado la actuación de sus predeceso­
res.
Presume que le asiste una gran mayoría 
de la opinión nacional y eu esta se apoyará 
para gobernar.
Tócale ahora ala nación manifestar su cri­
terio y su voluntad.
En Cnatro Vientos
Esta mañana, el ministro de la Guerra vi­
sitó el aeródromo de Cuatro Vientos.
El general Santiago presenció los arries­
gados vuelos del aviador chileno, que rizó 
varias veces el rizo.
Al regresar estuvo en el cuartel en'que se 
aloja el regimiento de Asturias.
Tanto de esta visita como de la que hizo a 
las dependencias del aerodrómo, quedó el 
ministro complacidísimo.
Tíror de pichán
Esta tarde se ha celebrado en la Gasa de 
Campo el anunciado tiro de pichón, dispu­
tándose la Copa de la infanta Isabel.
Asistieron el rey, el infante don Alfonso y 
los príncipes Genaro y Gabriel de Borbón.
Gan<5 la Copa don Narciso P, Borbón, que 
fuó muy felicitado.
El Miércoles se disputará el premio de la 
Gran Peña,
A Zaragoza
El señor La Cierva recibió hoy a los perio­
distas, en stt^dospaoho dél ministerio de Ha­
cienda.
El ministro dijo lo siguiente:
«Ya saben ustedes que se está tramitando 
nn expediente para aumentar el sueldo a los 
carabineros y a la guardia civil, cosa muy 
necesaria dada la carestía de la vida.
También saben ustedes que los puses de 
la guardia civil so venían pagando con ex­
traordinario retraso, y ya he ordenado que se 
abonen ihmediatáménte».
Variando la conversación, preguntó e!m i­
nistro a Tés periodistas:
«Y de noticias ¿qué hay? ¿Dicen algo los 
periódieos relativo a este ministerio?»
Un reportes le contestó que los periódicos 
no se ocdpaban más que del acnerdo adopta­
do anoche por los jefes liberales y los anti­
dinásticos,
La Cierva añadió:
• «Esto pasará muy pronto; es la eterna jn- 
ventud de algunos hombres a quien este 
tiempo revuelve lá sangre.
Pronto vendrá la calma, y entonces todos 
pondrán la vista en el interés de la patria. .
En estos mementos, cuando en París se 
labora por una nueva vida para la humani­
dad, tui podemos detenernos, pues hay que 
realizar una obra grande, que tenemos que 
llevar a cabo implazablemeiite.
Es nébesario ocuparse dél problema social, 
de la cuestión de los ferrocarriles y de la 
emigración, porque pudiera surgir una crisis 
económica, que ahora sería muy grave.
Precisa acometer una labor patriótica.
Un periodista expuso su opinión de que el 
cargo de ministró de Hacienda debía ser un 
puesto desligado de la política.
El señor La Cierva replicó quej desde lue­
go, su acción debe ser neutral, y que por esto 
juzgaba él también que debía estar desliga­
do de las incidencias políticas, porque el de­
partamento afecta a todos.
La Hacienda—continuó diciendo el mi­
nistró- tiene la misión de administrar y re­
caudar, y para ésto ha de acudir a los arren­
damientos, lo que no resulta teniendo, como 
tiene la administraoión; los elementos y ma­
terias más importantes que yo procuro or­
ganizar y acoplar para que den el, resultado 
que debe dar.
Desde luego, el ministerio de Hacienda 
tiene que permitirse, de vez en cuando, al­
gunas escap̂ adás literarias, en las qué se ex­
ponen puntos que luego vienen a tierra, por­
que no perdura la labor del hombre que no 
tenga tiempo do asomarse a la ventana para 
justificar con hechos, más que con palabras, 
la eficacia de su obra.
Hay que hacer una labor de gran organi­
zación, alejada de toda política.
Consecuente con esa idea, me estoy ocu­
pando del acoplamiento del cuerpo de fun­
cionarios de Hacienda.
Urge estimular al personal, pues desde 
que se decretó esa inamevilidad lá labor que 
realizan es más ntil.
El ̂ ñor La Cierva germinó diciendo que
A las seis y media de la tarde salieron de 
la Presidencia los ministros de Estado e 
Instrucción.
Este iba a tómar ©1 tren para Zaragoza.
El primero se disponía a despedir al em­
bajador de Francia, que va también a la mis­
ma población.
' Hegresó después a la Presidencia, en cu­
yo momento salían los demás ministros.
Palabras de Maura
Al salir dijo el señor Maura a ios periodis­
tas que en el Consejo se había tratado de la 
cuestión política.
Mañana—añadió—someteré a la firma del 
rey un decreto relativo al personal subal­
terne de los ministerios, con arreglo a la 
ley de 27 de Julio.
Nota oficiosa
^Ssta tarde marcharon a Zaragoza el mi­
nistro de Instrucción Pública y el embaja­
dor de Francia en España, señor Alapetite.
En la estación fueron despedidos por el 
ministro.de Estado.
La ex-reína Amelia
Seguidamente nos facilitó el señar Maura 
la siguiente nota oficiosa de la reunión.
«El Consejo ha estudiado el documento 
que hicieron piiblico ayer loa jefes de las 
fuerzas. políticas que se congregaran on el 
palacio del Congreso, deliberando acerca del 
estado de cosas que aquellos acuerdos deter- 
niinan y conviniendo unánimemente en la 
necesidad de mantener la suspensión de las 
garantías, excepto en la parto que se refiere 
al derecho dé réuíiíón, y aunque vivamente 
desea que llegue el momento en que pueda 
levantar pór completo dicha suspensión, la 
encuentra en estos instantes muy justifi­
cada. ' ,
Es el actual un asunto cuya ^apreciación 
y decisión van estrechamente unidas a] la 
imposibilidad de los encargados de gober­
nar.
Sé-hizo ostensible en el Consejo que las al­
teraciones dé orden público tienen por causa 
primordial la falta de sinceridad en las elec­
ciones, cosa que no depende de que estén 
suspendidas o no las garantías, toda vez que 
dicha suspensión no dificulta, ni mucho me­
nos impide, lá libre y expontánea emisión 
del voto.
Ampliacién a la nota
Para ampliar la nota oficiosa visitamos, 
después del Consejo a algunos ministros.
Todos estaban conformes en que la nota 
reflejaba la realidad de lo ocurrido.
Sejpuso primero a discusión si procedía o 
no levantar la suspensión de las garantías, 
y todos, especialmente La Cierva, se mostra­
ron conformes con este punto, estimando 
que no era atendible 'la petición de las iz- 
quiei'das, las que s« hallan faltas de los ele­
mentos de juicio que el Gobierno ha de te­
ner muy eu cuenta para adoptar sus resolu­
ciones.
El G,qbierno no se dispone a ceder, pase lo 
que paso.
Espera que la actitud de Homanones y 
Alhucemas no prosperará.
Ellos mismos se darán cuenta dé su error, 
y algunos ministros hasta los creen ya arre­
pentidos, diciendo que fueron ignorantes de 
que las cosas llegaran al extremo a que han 
llegado.
Sólo se aprobó en el Consejo un proyecto 
de decreto unificando a todo el personal su- 
bolterno del Estado, con el sueldo mínimo 
de 1.500 pesetas.
La impresión dominante es que la situa­
ción quedará en calma aparente hasta el día 
de las elecciones.
Entonces, a la vista del resultado, se plan­
teará la crisis.
Qon ánimo <le conpiji^r pon las obli^oio-
Mañana saldrá de Madrid para Londres la 
ex-reina Amelia de Portugal.
La ex-soberana portuguesa pasó el dia de 
hoy en Aran j uez.
Durante su estancia en Madrid ^reooirió 
los monumentos y museos más importantes 
de la ciudad.
Al medio dia la visitó el rey eu el palacio 
del infante don Carlos, donde se aloja.
Murnuiraciones y esmantarios
En los oíroulos políticos se decía hoy que 
el señor Maura, en varias conversaciones sos­
tenidas esta mañana, no se regataba para de­
cir que al acto de las izquierdas no se dig­
naba otorgarle la menor importancia ni tras­
cendencia.
En labios del señor Maura se han puesto 
las siguientes manifestaciones.
Dicho acuerdo (el de las izquierdas) no 
nos ha sorprendido; el Gobierno estaba ya 
prevenido.
Es el Gobierno’" quien sobra estos aconte­
cimientos tiene necesidad de discutir y re- • 
solver, no pudiendo compartir con nadie la 
responsabilidad.
Al subir al poder nos encontramos con la ' 
suspensión de las garantías y con la previa 
censura.
El Gobierno croe necesario que oentinúe 
este régimen S.e excepción, sin vacilación 
alguna.
Estamos dispuestos—dícese que terminó 
asegurando Maura—a llegar hasta el fin, se­
rena y patrióticamente.
Cementarlos y versiones
No ha habido esta tarde conversaojón ©n 
los centros políticos que no haya girado alre­
dedor de las visitas hechas por el jefe del 
Gobierno a ios señores marqués de A^iuee- 
mas y conde de Homanones, y de las mani­
festaciones hechas per el señor Maura a loa 
periodistas al entrar en la Presidencia, so­
bre dichas visitas.
Los comentarios son como corresponden a 
la importancia que en realidad tienen las 
visitas.
Como los tres personajes monárquicos tra­
taron del mismo asunto, era de suponer que 
los tres hicieran 'el mismo relato y que la 
forma como explicara la visita García Prieto, 
no se diferenciaría de la del conde de Ro- 
’ manones.
Es seguro que el spuor Maura a uno y a 
otrosíes dina que cumplía el grato deber 
de devolverles la visita que ambos le hi­
cieron hace algunos díaSi
Les rogó que no vieran en el retraso una 
descortesía, contestando tanto García Prie­
to como Homanones, que le debían toda cla­
se de respetos y que por tanto uo considera- 
bajar una desatención el retraso.
El señor Maura insistió en justificar éste, 
diciendo que, lo había motivado principal­
mente la necesidad de comunicar al rey el 
acuerdo del Consejo de ministros, como res­
puesta a la petición que le hicieron en sn 
visita ambos jefes monárquicos, después d® 
la primera reunión celebrada por las izquier­
das.
El señor Maura visitó al rey el día 17, pe- 
ro ese día no le pudo dar cuenta del acuerdo.
Hoy lo ha hecho ya, y seguidamente acu­
día a ver a los señores conde de Homanones 
y Goroía Prieto.
Después de estas explicaciones no es aven­
turado suponer que el señor Maura hablase 
del acuerdo del Gobierno acerca del resta­
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Oarnicorito .que 11 pgó ayor tâ ,̂ e f. Málaga, 
envió a la Empresa desde , Jereẑ  de, la 
tera, el siguiente telegrama, recibido ,e,hP-0* 
mingo; ' . , ■
«Salieron toros, tienen muchas arrobas, 
corrida su’pe.tiorisim^; le gustará-' ,
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Ap-rir.nevtui lautiionia Hí̂ ñora d(ifk'Gar 
xn̂ Ti Uiiiz Ktídrignez, madre del contrástente 
y don l'Vancisco Ortega . Oarriisco, hermano 
de Ik desposada.
Loa nuevos esposos, a los que felicitamos, 
"salierón a'yor'pnra Ántequor'a. • - '
En los exámenes cejfebradó  ̂ayer en la Fi­
larmónica, obtuvo la calificación de sobre­
saliente én ól primpr año de solfeo, la'bólla |f 
señorita 'María Joséfa Vallejo Ver^eS, her­
mana de nue'stro querido ánjig'O doh d̂ ós'é. • 
Reciba nuestra felicitación la estudiosa
alumna.
■ Cámara Ipola í é I
i f otas *.i@
. ' Hemos hablado con diferentes persouaies 
poíítico?, y:tocios coinciden en que la itapre- 
gión que,los señores García P.oicto y conde 
de Románones han sacado de su entrevista 
OOP el señor Manra, ha sido do gren ccyitra-
riedad. ., ;
Uno y otro no so recatan en decir ojee Jos 
; momentos actuales son de mucha gravedad.
' El obnde’ do Homanoaes, habUnda, cqn 
algunos íntimo.?, ha dicho:
—Yo desdaría qtio el Goblarno dol señor 
Maura viviera mucho tiempo, pero dentro
de un régimen de vida normal.
.En el rostro del señor García .Prieto se 
■advertía, después de su eonferéncia con el 
señor Miurra, u.!\a preocupación moy^grande.
'“ O 'lano'O óiyersaf,,
«Diario Universal» resume k  ioipiVísión 
política con un articulo que dice, entre otras 
cosas, lo signiantc:
Tifi-vr El dilñYUa CStñ olítl‘0. O SO
r 10 ce n 1 r T t ! .constitucionales 
c c n o p d e J  u m i '’ ivo as tres dOcenaod© 
am 1 lát-oS mi n mr que ee hallan dis' 
pi-Mipp'iss a tener iícvjs. sin i mportarles que el 
' p r o c e r ' e u r o  emprnado pueda perjudicar 
1 p iu o a i  riu '’'e ias  Cortes es se­
ga a 1 eon o 8 1 Crtt I i-d.»
tS O^bserrio iio cad’.irá
En iOB ;̂ls;uuAu» a.íC-jS sc preguntau to* 
dos qué solución sa dará a!, problema qoe ha 
planteada ia actitud de ks izqumrdas.
La impresión g-erierti], teniendo en cuenta 
las personas políticas que en el Gobierno 
tiesen asoendientej es que no accederá a le­
vantar más garantías qtie la.s restablecídaS.y 
que los jefas rechaziroíi.
Él Gobierno no accederá ,y como los jafes 
nionárquioos no podrán, retroceder, teniendo 
en ..cuenta ól Gompí craiso que contrajeron On 
la reun.ión da las izqniísrdas,la gravedad dOl 
momento actual ia indudable.
La ̂ I til aciñli es- il-a 11 cacii$¡ m I ‘ '
Hay quG co'iivenir qu.o nunca ha sido tan 
miácimo la opinión de los políticos al apre­
ciar la gravedad de k̂ s circunstancias.
Todos reconcoea que la sitn anión es su ma­
men fceñ.eiicad a. .
í^Gmap.üiie.s ^ el m?rñer¡l9 asioa í
El conda de Romano.nes ha réoibido’ esta
En'el Ixcn de ks doce y* treinta y 'cined 
marcharon ayer a Madrid,da ■marquesa‘de 
Fuente B&.ufta, con-su bella' hija María Matil- 
da B hij.o don Joié Cabeza de Vaca, la bella 
señorita Eioisa López y los señores dê  Du­
ran jo: (don .hfúl'ipe), con su monísima, hija 
Araparito,  ̂ ’ • ;
. A Ban ^ebaetí’áír',. Miíiter Donólas'con su 
señora e hijo. . a ,•
•A. Búrdeos, .coh su esposa, don ;Dicgo Egoa 
Viudes,sq«nietf’ria judicial.
A Bilbao,Ja señora de don Ignacio Ghar* | 
cAstégui, acompañada de saa-hijos. , ;■
A Badajoz,: el Oapxtán dO’ Estedo Mayor, r 
don Joaquín Alfajrache. : ■ .‘í
Grana.dá, don Ricardo i Bandrés Navarro ■ 
y don Manual Banedito. ■ ■' ■;
A •4tg®c.íraej oomé'rciante don. Domingo ( 
Izurrajegui. .i ^
A Ronda,don José Sánchez .BalenzatOgui 
y don Gesáreo’̂ pz feaña,, .inspector de Hi­
giene PecuaxTa.,, ■ • . .j.
Nota oficiosa
. Enea domicilio social y a las, cuatrp del 
día 15 del corriente,se reunió esta Cismara 
Agrícola .en ’ 'J unta Gentíral exfcraord^aria 
acordada con anterioridad, bajo la ;pr6§id6n- 
oi.a de don Féli^.paKruBna Roiz, formando la 
mesa de la asamblea los directivos don An­
tonio Navaja Ruiz y dOn Ricardo Raiz Valle 
y loá Señores don Luis Lito Ontiz, ingeniero 
•Jefe de laSeceióñ Agrbílé'mioá de ia Provin­
cia, y  don Cesáreo Sáíiz ^^ñaj itiSpecteír 
Provinoiál'de Éíigibne Pecuarig. • ■ vi 
Abíej^ta ia Se^n dióse léctdra al acta ati» 
terior que faó aprobada. ■
■ ’ Por el ééfio  ̂presidéíite són presentados có­
mo.socioe honorarios ios señores don Luís 
■Liro Ortiz, José Alvftrcz Pérez, don Joéé'M- 
pez Sáncheaz, don Jpán Martin'MártiñeZ y 
don Anteñió López TOrróbrIaftoa, dóm Fran­
cisco Martin ̂ OrJJ¡©Sjdtyi Josó'Iíermúdez, don 
Angel paffarena Éol a, don Joaquín García de 
Lnna‘, doó Ballvhdór- Rivera Gárcfá, don Ma­
nuel Martiiieá Sánchez y don Ymcnte Héi?- 
 ̂"md&ó’ Rqiz.A V '
i ; El-•'señOd-pí'ésidfeate tírdénh Ih íecturd de J 
I una prerpÓsiSióñ Siítcirita por loé StñofeS Lá- 
I f'phbiá; Lavado, Gábrerl y Eernátidéz, én rp- 
I ’̂ éshntadiÓn de'ihbrádóíeáldyitñiüriátiá, pre­
sentando unasbasÓAsblire" ^  qúe jiah • 
"de disfruta lós bbrerbá agrícolds erijas'iae- 
■ ñas- del cámpó dé’dicha 'ibáhriada. ■
'Abiérta 'disensí'óií ^birb iaá citadas báses’'. 
■i^nterVieñeñloá señÓfÓS'=líía:̂ fen;, Hdrtíioso y :. 
Nayajae, jpáráncl&rár algútibs dé íoá púctds 
del citado documentó,'sé'áprueBá’n' estas bá- 
ses con las adición’éfe sighióritég; Qué lá jor­
nada de trabajo sea dé dcho ííofpáé éXCepéo pá-
MUEBLE Gmártos,: llmédorés y Sillerías iimacén '‘de Gamas, Cunas ::¡,fí ■ Y  = 5=
F A B R IC A  D E  COLCHONES M E T A L IC O S  .
ÍNDUSTRIAL, DIAZ, S. A.-GRAI^ADA, 74 Y 8«»
O ®
9 O A Í L A S © ». <<931 »  •
 ̂ iIq Valores
üíbértfií Marstíeli*̂
C!dmpahía asséñima espáM de Seguros Márítlmóa, de Tfaefófitiress 
Oomídlio sMaS: Oulfe d@ Prin») Madrid.-»iiMor
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Î ê ’pósítos, para ga- 4| j 
rantía de sus asegurados ea España, ess valores del Estado español, 'el Depósito 
hiáximo qué autoriza ,,1a ley. : V ;
' * .-s
' Sucursal en, M álm a:
Calle de Santa María, .ri4 t̂n. .núni. -329




Gran sértido en todo el ramo para faí
Calle Oranada, e S .-M A L A G A .-M Á R jr ÍN  P A L O M O
A ? . ■
, A Alhaoia dtí Granada,-la dkt.ing.'a.ida se  ̂
ñora doña Guiliormina M&rstqA,' viuda - d« os siguieh-
£^^ ĵ.gen I trillo; fiégos, yOntás, trabaos5
. a\  ’ j  * T T’- -t • I ' U'^  ̂tráfeciÓn animal b de niótoir' cháloti'iera ;̂A AfcoQucr,&, don Juan Kabisch... , , i , i .  . /TI > 1 Y í • ij 1 -B/f I îór*dO'-éparatós ágritcblas," tOdoS los trab¿- íEvj el d>3 las dos y quince .llegaron de.Ma- ,! i, , , .  , “  : T . ® iraoa .
1 1 T71 j • o : - s ■̂ kAkeneia V ganadei-iá V otros sémridriíi dcni FéJorn'O Bm*mGj:C> y señora. I - y cues seme
Dt> Torrasa, el iJbriGanto do tejidoa don 
Narciso Freí xa. - ' , . i:/;
Be Granada,' el jaez do inatruccióo de f  ̂  ̂ A ® - . T ¡ ® O d ^  votó.s en pro y -
Güín, dos Pedro Paioraequo.; |
Do Lá Linea, don Alfonso, Rodríguez Gá-I 
rÓD, apreciablo amigo nuestro. ■ • |
,I)e Ronda, don Jupn Ripoll. , |
De Alora, con su ' monfoima hija. Oonoha, |
f jantes riqpi^yistos.
>: La jornada de ocho hqrás fué aprobada por ?
García Buneto y Mantteí Brayo López, dán- 
.doae ̂ ñtuamente de - golpes y resultando el 
.primero qop vái’ios. arañazos y n^ordednras 
■en la cara. . ¡
ITodos los, dirimentes fueron detenidoé.
Del sitió llamado «Puesto de CsLÓtarráná», 
término dé GueYas del'Becerro, desaparéció 
una yegua de la própjedad ¿él vecino de 
’Rotida don Antonio OoVró Buiz.
. Se realizan pesquisas para rescatar dicho 
semóvienté.
PLANCHADO. lEthinCO
-----------  H I S P A Ñ C t ,
Lavapo y  pi^nchádóde üñ ooéiló. . .
» » » » un par de pttfíós,
» » » » camisa, de 0‘25
11  én oóntra.
Está pirdposición sé llevará por los reprq- 
sentantes déla Cámara a la Asámbíea gene­
ral de agricultoĵ &Ŝ  quq s,o celebrará en esta 
capital.
nuestro estimado 
sueño de la Hera.
amigo don Enriqúe R'i- asu
E. señor pfsíddente pone a. discusión ©1 
u nto fhie éióriádo con el matadero de Mála-
En la parroquia del RagiíOiio se ha verifi­
cado la boda d,© la bella señorita Isabel Ote-v 
ro Campos, con dón Francisco Milián Mo- 
iero.
‘g^. Sñ dajhéctara ál qscrito pr^entado .por 
ésr.a Oákó'rá ál Ayuñtámiento con fecha ¿  de 
Abril ñltimd, píDpbniendo ciertas inodiñea- 
ciones en el régimenjdó;es¡p,Iótación'de dicho 
establecimiento.
Ei Señor Sauz Égaña hace aclaraciones so-Apadrinaron la feliz unión den Juan Pa-. 1. . -» , v»-. . y.-v
y doña Patrocinio Lera. | Jf ^^“ itacion de este asunto, que ha de
En Gañote la Real fué detenido el vecino 
Francisco'Romero Martín, cómo ptesunto 
autor de las lesiones causadas a su convecino 
Antonio Cádiz Núñez. .. . •
El detenido ingresó ep la cárcel.
La gnafdia civil de Estepona ha rescatado 
una dos potras que le fueron hur­
tadas ál Vecino de San Roque (Cádiz), José; 
Quero Gavira.
LA ROPA SE ENTREGA EN LA
C A M I S E R Í A .  D E  '
Zaldívar Larios
(HARQUÉS DE LABIOS núm. I
I JMTIS OE ÍAÜSSS
Se afirma el buen tiempo por nuestras cos­




Ríoslomo drc los 
GoBzákz.
Téstifrcaroii el acto don Martin Antúiíéz 
García, don Diego Martin Esteban y dón 
Tomás Pérez G-uerrero.
tó que los momeiitos actúalos son muy gra
véa.
También ha tenido lugar en la iglesia de , ,
Sao Joan, la boda de la bella señorita Mapía i  
Victoria Chacón y Nogales, con el distingai- 
do joven don José Manuel Rueda Alvarez.
Fueron padrinoa, nuestro querido am.igo
ser discutido en la próxima sesjón que cele 
; bre el Ayuátamiénto dé esta capilar y pro­
pone que "nósó conceda un amplio voto de 
conñanzá a la Junta para que una vez cono­
cido dicho acuerdo, proceda s^g'án convenga 
a los intereEies de esta Cámara Así
■La Comandanoia do Marina instruye su- 
maHa Con motivo de la Sustracción de tres- 
. inétroa 4.e qal^brqte dq las araai'ras del vapor 
internado ;«Portici»,:de nacionalidad ale-t 
mana¿
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELI^CTRFCO, J  ̂ ^
La casa que más barato vende todos los artículos concernientes a la electcicida îílfií^ára 
instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid 
esta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de bejieficio.r—Reparación de iristal^cione». 
CRMTñR OR AVISOS! A. VISEDO. MOLINA LARíb. I.—MÁLAGA
se
, , ■ ^  1 -p- i  don Antomo Chacón, comerciante ñe estanoche a Jos penoau-.tfíS, a lOS cua.L©s mamttís- i  , ■ , , , , , . ■ . 1•'* -plaza, padre do la aesposada y Ja respetable
señora doña áua AI varez de Rueda, raad^e
del contrayente, y testigos don Tomás Rv.iuAfirmó que en 31 años de vida política no 
ha pasado nunca un día tau amargo como el 
de hoy.
Lgs m inistres y  la ncita
Loa peziüdietaa:cuando cKrminó ei Conse­
jo, conveistirp'v con algunos ministros acerca 
d«‘ 'lo tratado ©nl-a reunión.
T-cdoff &-r. mo.straroii conformen on que la 
nota oñcioéa era fiel reflejo de 1í; tratado,
¿timitírá l*Gn'zá!g2 Hontoriiá?
Esta naerhe ha sido objet-o da grandes co- 
m-'Síit'Lrio'íi la I ôta ofíoiof'ü. fitciiilarja después 
d'cd v..onsejo, en la cu-.tl ei Gobierno se coloca 
resuei-tamente kento a ío.s restantes elemeu- 
t-o.‘? políti-cof?,
fie comentaba también, la aituación da.saira- 
da i-m qu.' o * eacufiriti,’ el minis'U'o do Esta­
do señor González Iiontoriís, anvigo político 
del conde de i(oraaTiOP.o:4.
fiigviif'-aa.'lo;'. rorníinorilstaa a,f¡v;nab?tn quo
El señor presidente manifissta que serla 
da gran cóiíveniencia cqlebrar up^ forja de 
ganados, concurso de maquinaría agíícola y 
ékpóei'ci^n de productos agríobl^ ,̂ conjunta­
mente con ©1 Congreso Provincial í^e-.Agri­
cultura y Gariadéja. La Asarciblea. .acuerda 
e t̂a propuestk y qae Se nomb̂ ^̂  ̂ un  ̂ Gomi.
Arssu, don Fernando Giménez Téllez, don \ 5̂5 señores: Carmena,
M'anuel Ojeda y don Emilio Chacón Nogales. | ac eco, Navajas y Liro, encar
jgada de organizar estos eorioursQS..
El señor Liro Qrtega, ingeniero Agronomo 
de la ,ProyínGÍíq salnd^, cordialmente a loé 
agricultores reunidos e.n esta Asamblea y 
aprovecha la oeamóp para ófrcceirles sus ser­
vicios ,sn favor do loa .in.6ereses agrícolas, y 
p.or primera vez ha vestido oí, traje d® Ikr  ̂ 1 que estf .en el uso/de .la palabra, rúog .̂ a 
gola bella íy distinguida señorita Amelia | L  presidencia de lectura ̂ ^ .̂qna,uomui)iÓa'‘ 
Jiménez, que sé encuentra dé temporada en | T^é ha dirigido a la íjirepojáT génnral 
esr.a capital, procedente de Granada,,en .casa i| ^^ieultura,,^idiendo^ la adq^gición en
Los obreros del Sindicato del Muelle han. t q ■ ' • ,
doclarado ©1 boycot a la Compañía Sevillana,' 
de Iljarra.
Gúhndo iyer fondeó en nuestro prierto el 
vápor «Oáho Silleiro», el póréonál que tenía 
se negó a trabajar.
Los estibadores no abandonaron el traba­
jo y eii tieri'á tfábajójjersótíkí no asociado. 
Por esta cauSa la faena no sé interrumpió.
Al acto asistieron numerosas personas.
Los nuevos esposos, a ios que deseamos 
muchas Micidádes, .m'^rcharon a una ñnoa 
de campo, propiedad do los padres de la no­
via. . ^
Buques éutrados:
Vapor «Cábó Silleiro», dé Marsella. 
» «Tuínixie)',' de Amberés.
» «Manapian», do Génova. 
Buqués desháchádos:
Vapor «Poeta (Juerol», paraCádiz.
» «O. SóhnL, pára Bilh'ao.
I
de sus Jo» los-señqres Villoi l̂ada..,
Nuestra enhorabuena más cumplida.
Han firmado ios. esponsales para su pró:̂ :!- 
ma boda,, la bella, señorita JTosefa Jiménez 
Parra y ei distinguido joven donjuán Rol- 
gufc'z León.
* *
ísi'ñor González Hon1’0'"ia va » d-j-',r dn ¡jer 
ministro, devitro de breve-i. d-íás.
. Los vitiífualisias
Barcelona. — I-’arece quo h';-.s ‘-indi ■•a!!̂ (■as 
S6 fíie-gan a votar ia candidatura de Itis iz- 
uoiotda!;', Tuestránaose propicios u votar h  
c.mdi.di.,tura en que figurarán An.gel .Pesta­
ña y otros aigniñeadoa sindioíili.stas.
De SU finca de OUiichés, donde ha - pasa­
do una temporada, regresaron nuestro que- 
f  rido amigo el comerbiante don Federico Al- 
>1 ba y su distinguida familia.
& «
En la parroquia del Sagrario sé ha cele­
brado el enkñe de lá bzllá y distinguida se- 
. ñorita Dolores-deSomodeviÜá Montañói con
I coipp.ra por el Estados de, J qs yjveros que 
i pertenecierori al gei ôr.Salas Amat, Ingenie- 
I Ko que fuó. d® Sección Agrónpmic,ítj por
i iquo e^tifl^a.quqpodía^ér benefició^,para-,la 
|-repoblación de los yiñerps.de esta provincia. 
I El señor Carlp©^a qe felicita,de las pi;o,m0- 
I eas hechas por el señor ingenie,ro y,propone 
|. que la Cámaí̂ a haga suyo dicho documento, 
|, iqtéresando.de la Bopérjaridad, átienda la 
 ̂ petición del señor Liro pftjz.
En igual sentido 86 exprese el señor Rúiz 
Valle./.
Así se acuerda. , , '
El señor presidente da cuenta délas geé*
agentes de policía retirarott ayer de la 
pública circiüaoión a ios áfieíohados a lo 
ageno José Agni-íár Sánchez (a) «María», 
Manuel .Gardojua Ca.stroía) «Barba» -y Juan 
Almendro López (a) «Florero». -
tiones y trabajos que vieíieu realizando las ! insultas
amigo don
I - j 3 . . 4 1.i, -A J&. t
-Resisiirailt cfs CiPRLIf'íO ffiñSTlí4£Z
liarm García, tiánD Í8
Servicio a la carf,a y por cuoínrr-üs desde 
pesetas 4 en adwirajte, A dumici-í io a todas 
horas a precios converiCÍo:i;J.e3. EHpeoialidad 
en vino de los Mürih- ;-.i,
nuestro p-articular 
(.1. Rodríguez, v
Apadrioáron a los novios doña Dolores 
Mofitaño y don Alfredo Sbmodevilla, m-a'dre 
y iiórmáiio de la desposada. .
Deseamos a los nuevos, esposos ‘eterna lu­
na de m iel.
FLATO DEL Día , ~]k.gú a la irancesa I 
—Ración, 1‘75. . I
L ? 5 P L X  H ESÍÍ-íS 'íSS
ZA?/yíie.:<, —
' Gly-»6£Í̂ C’.toz,--“Exp0í‘i;adc;rfr‘’ ele. Virote- - 
FehA/ri-'.-Oí-. t<r t.íVtordieíKna 3? ItccTes.—Ak> 
Mc-a’SfiSítí’.íi:!;, Uziíco y Boco.—GraíK vano Eírta! 
fííití C.hv.rnent»:'
hicohitlea id por r;ic;yor para índusírias y 
iassí¡omóviie«.
Se tíiúmltesii repr&aentantss con büenas re-
6rene.la8. .
Ha dado a luz oóü toda felicidad-üria her­
mosa. niña, la distinguida esposa de nuestro 
particular amigo don Guillermo Doña Ee- 
lácz.
Comisiones de Congreso y Caja da Aherros
Francisco | Y ^  dé;p?égf®so h» sido si-Ti-
|.,m,eiitada cóp loiSi señéi^es.Saiiz Egaña, Qppelfc 
, Sanz y Liro Ortiz y propone se le oonoeda tm 
amplio yotó de oonfiánza papa que. puedan 
,ambas Comisiones realizar.; sus trabajos sin 
■ más tramitación en Juntas,:  ̂ _
Así se acuerda.
Y  no habiendo más asuntos dé que tratar, 
£' se levanta la sesión. acto seguido.
El auriga Man.'i®! Martin Muñoz y Anto­
nio Moreno Marín, escandalizaban anoche a 
primera hora en la calle de la Viotbria y al 
requerirlos el guardia de Seguridad número 
•87 para que nb alborataran, no hicieron ca-' 
so, oponiendo tenaz resistencia a ser- deteni­
dos.
Intervinieron los guardias números 24 y 
29, arreciando los escandalosos én sus voces,
■ ■ ■ ' ‘ A.;
Por ól rninistério de la Guerráflmíi ^̂^̂  ̂
cbncádídosibs.siguiéritesretiros: ,
El ataque sobrejlrino por haber ingerido el 
cura cierta cantidad de bebida alcohólica 
qn© no es precisamente la que se consumo.en 
la misa.
Cuando estaba en la casa de socorro,insul­
tó al módico de guardia señor Rodríguez 
Raudo y a ios agentes de la autoridad que 
lo llevaron al benéñeo establecimiento, re­
sistiéndose a ser curado.
La gente que se congregó a lá puerta de la 
casa de socorro 
acontecido.
comentó sabrosamente lo
IK S T R Ü C a c i  PÜBliCft
Los maestros don Antonio Sí'púJveda, .don 
Fernando Rosado jr don José Rubio, se han 
dirigido a lá sección,'solicitando plazas.
La Sección.administrativa de Coruña par­
ticipa ,que en aquélla prQvihcia existen tres: 
píazaá más.para opositórés aprobados.
’ S E lE U lC iO a  OE HlCSÉSBá:. >
■ ' Ayer fué pagada én la Tesorería dé Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la Suma de; 
224.64G‘G3 pesetas. ’
y amenazas.
V Ya óB la Oómisaría prosiguieron la .«juer­
ga», gólpeauáo la mesa y derramando la 
tintai í .
: Al Muñoz so ié ocupó una navaja.
Ayer constituyó en la Tesorería dé Hacien­
da un depósito de 180‘50 pesetas, don. Jda- 
nuel España .Eneiso, para gastos de 'dema,r-' 
cación de 30; pórteuencias de mineral dé, 
caolín en la mina denominada «Sap Ayeli- 
BO», término de Pizarra.
Don Juan Gregorio Rodríguez, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas.
Vicente Cid ^eguí, carabinero, 88*02 pe-
setasi
Francisco González Nieto,'guardia cml, 
38‘02 pesetas.
Ayer faé pagada por diíererntes con­
ceptos eti la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 93.066‘92peaetae'y * í ^
t ) e  l a '  P r o v i i jL c ip .
 En la iglesia del Carmen se ha celebrado 
I ©1 hán,fcizo de una; preciosa niña> hija de don 
I León Foiet y dé Su distinguida esposa doña 
I Trinidad Maldonado.,. ' ' ■ '
i  La niña, a quien se impuso el nombre de 
ludsita, fué apadrinada por sus tíos, núes-
I tro estimado amigo don; Eduardo Maldonado
y su bella hérfiiana Pepita.
I.-a ceremonia se ha celelwado al ser des­
movilizado el padre de la niña del ejército 
fcancós. ; :
Se ha verificado la boda Je la bella seño-
El'vécíiio de Alhanrím el Grau’áé, Diego 
Martin Vega, áenmaeió a la guardia civil 
qué de su finca llamada «Huerta ,dél Bache» | 
désaparéóiéren diéz cerdos, súpóriíeridó ha­
yan sido robados;
Sé practican jgésíÉimeS' para aVerigúár el 
párádeéóde‘ dío’ÍoSátiínfáJ’és. ‘ ;
Eri la Gómisaría refirió ayer tarde ¡Enri- 
I queta Alvarez Berlanga, qué, la noche ante- 
rjor sostávierün reyerta en la^laza de Rie­
go, su,hijo Antonio Moreno Atyarez y Ma- 
i.,npel,AióaQaroía. '
' ^ihijO; de ,Ja .coruparecleijte resultp con 
una puñalada.en eí muslo depeho.
Su agresor fué detenido poruña pareja de 
, seguridadg siendo ,posteriormente libertado 
mediante garantía por ĵonal.,
La,Administración de Contribueionés ha, 
aprobado para el añó. actual el padrón de, cé­
dulas personrilós del pueblo de .Bppálpé*; 
dena.
ÜEÉISÍM ílíVIL
' Jaz^do dé IlEk AláiuDíéda 
Naoimientos.-jMiguel Cerón Mlllán y Joa­
quín Oíeitiáehtíe Máirtin. ’ , 
jh; B'efúbcioues.-^JR-ósa Nébro Ferrer, Gatali- 
í bá H^cepoy Ramíréz, Juan Rosás Navarro, 
F^aneiscój Teruél Prieto, Rosario Sánóhez 
Efietó, Alejandró Olivér González; María 
(González:; Martin, Pablo Nápoles Linares, 
Isabel González Zapata, Antonia Fernáfiĵ óh 
Fernández,Miguel Díaz Montero, ,TaariiP[iírez 
lOobos,. Josefa ,Qlea Zambrana, FlOrÓntinó 
Durán Luqne, Manuela del Castillo Rpm'ew 
y María-Mangas Jara. ♦
Jázgado de la .Merced
Nacimientos.—Dolores Rubio Galáchó y 
Diego Ramírez Luque. • . '
Eefun cióri.-rMíiría Rosado Méadóií.'
Juzgádo dé Santo GdmfO|;Q 
Nacimientos.— María Madueño Córdoba, 
Ramón García López y Francisca Diaí 
Salas., , As' '  
,Defqnciones,T—María; Qantos MóíónOf 
nuel Milián Morales,, Manuel Tosédno Ro­
dríguez y María Portillo Lozano.
Reclamado por la áutorídad judicial del 
parrido, hásiicí preso en Antequera el veci­
no Manuel Vega.
■.! (í
En Rincón de la Victoria riñeron los ve­
cinos Salvador Garpía Bañero, Francisco
Por efecto de . un atáqxi'e-qúe sufriera cayó 
ayer mañana ©n Puerta NueVa, el sacerdote 
 ̂ don tóanuel García LÓpoz.  ̂ ' '
Resultó tóvetnénte íeáiónádq éñ Ja.fíánz, 
Unai.:piareja de .seguridad- ló conduló* á i| 
casa de soqorro del distrito de iál^óféed.
Én el párle q'ue.úeóróa dó esté hochó existe 
en la Policía, se relat^ así lo sucedido, pero 
reje^^npias d®; testigos presénoiáles' dicen 
cosas qúe la dél pro-
tagonísta,';.'JJ.;''TA; i 'j
El ingeniero jefe , de montes comunica 
al señor Delegado de Hacienda, haber si-̂  
,do aprobada y . adjudicada la subasta d® 
aprovechamiento de leña del monte denomi­
nado «Sierra Bermeja»,, término muaioipal 
de Periana, a favor de don José Mprino; 
JVÜartín.
lápeótácnlos
La Dirección General de ía Deuda y Cla­
ses Pasivas haooneódido las siguientes pen- 
DÉÚon'ed: ■
= Dcrn Juan Antonio, ,Pon osó . .Gálderón y 
doña Paulina Francisca Mejías Nulte, padJfes 
del cabo Antonio, 273''ñP -P®Setas.
Dqña María Asupción Antón Martínez,
 ̂yiudá déiprimer teniente ,dón DaniólFe-
rrero Tortesa, 470 pesetáá.' •
Doña Dolores Gómez Sánchez, viuda del 
capitán don Adolfo-. Heras Garofá, 625 pé­
selaŝ
TEÁTRÓ viir al AZA.—Dos seceionos.4o va­
rietés a las 9 Y IQ y 1 de Is nohee.
Precios.—Btítafeá,l*50i General, 0‘25.
 ̂ 'CWjf^XSCÜÁLmt^ de í&aga.r
 ̂ illa^édá db GárlbS Háóa, (juntó gí 
Éspáñá).“ Hó'y geóéiéíi oóníííiua de (áñeo * 
doce ¿0 la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y días féfetivós-sécción contínu«| 
dtííf dd la tarde a» doce dé la tíodlib.
Pr0QÍpSi---Butaoá,¡O‘3O;’Generia:lí 0*̂  
dia,.CLH0.
CINE MODERNO.—Todos los Jueveá 
mingos, secciones dé tárdó y noche,
- :Preeiq,s>vTButaca,̂  Medirî  *
ral, d‘16; Media,0*10.
m
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